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Vorbemerkungen 
Einleitung 
Dieser Teil ist eine Ergänzung der Angaben über die landwirtschaftliche Gesarhtrechnung, die in der Nr. 3/1964 
von „Agrarstatistik" veröffentlicht wurden. Genau wie diese Veröffentlichung präjudiziert auch die vor-
liegende weder Konzepte noch Berechnungs- oder Darstellungsmethoden; diese sollen auf dem Gebiet der 
landwirtschaftlichen Gesamtrechnung während der weiteren Arbeiten der Gruppe „Wirtschaftskonten der 
Landwirtschaft" (Untergruppe der Arbeitsgruppe „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung") festgelegt werden. 
Was die Bezugsperiode für die Berechnung der Werte in konstanten Preisen anbetrifft, weicht die vorliegende 
Veröffentlichung von der vorhergehenden ab. In „Agrarstatistik" Nr. 3/1964 war diese Bezugsperiode nicht 
für alle Länder genau dieselbe. Für die Jahre 1960 bis 1963 sind die Werte in konstanten Preisen von den natio-
nalen Dienststellen in Preisen von 1958 berechnet worden (mit Ausnahme von Luxemburg, für das bis jetzt 
keine Angaben in konstanten Preisen vorliegen). Um ein globales Bild von der Entwicklung über einen ziem-
lich langen Zeitraum zu geben, hat das SAEG Schätzungen von den Werten in Preisen des Jahres 1958 für 
die Jahre 1950-1959 vorgenommen. Diese Schätzungen wurden anhand der von den nationalen Dienststellen 
gelieferten ursprünglichen Angaben in konstanten Preisen (Bezugsperiode : um 1953) auf eigene Verant-
wortung durchgeführt. 
Vergleichbarkeit der Angaben 
Die nachstehenden Angaben zur landwirtschaftlichen Gesamtrechnung betreffen im allgemeinen die Landwirt-
schaft im engeren Sinne; Forstwirtschaft und Fischerei wurden nicht berücksichtigt. 
Die Zahlen sind im Prinzip nach den Empfehlungen der Studie „Comptabilité et tableaux économiques du 
secteur agricole" ') errechnet worden. Die darin dargelegten Methoden und die Terminologie entsprechen den 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungssystemen der Vereinten Nationen und der OECD. 
Folglich müssten die im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung veröffentlichten und die in den vor-
liegenden Tabellen angegebenen Zahlen identisch sein, wenn sie sich auf die gleichen Aggregate beziehen. 
Ausserdem müsste die Vergleichbarkeit der Zahlen zwischen den einzelnen Ländern gewährleistet sein. 
In Wirklichkeit aber besteht nicht bei allen Ländern und in allen Jahren Übereinstimmung zwischen diesen 
Zahlen und denen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung; ausserdem sind die Zahlen nicht immer von 
Land zu Land vergleichbar. 
Die nachstehenden Angaben über die Wertschöpfung stimmen bei Belgien, Italien und den Niederlanden mit 
den Angaben der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung überein. Ebenso ist es bei Frankreich ab 1959. Dagegen 
weichen bei der Bundesrepublik Deutschland und bei Luxemburg die hier veröffentlichen Zahlen von denen 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ab (siehe auch Bemerkungen je Land). 
Zur Frage der Vergleichbarkeit der Zahlen zwischen verschiedenen Ländern beziehe man sich auf die Studie 
über die „Methoden für die Erstellung von Wirtschafts konten der Landwirtschaft in den EWG-Ländern", In 
der die methodologischen Unterschiede eingehend untersucht werden 2). 
') Comptabilité et tableaux économiques du secteur agricole, gemeinsame Abteilung für Landwirtschaft der ECE und der FAO, 
(AGRI/113), Genf, 1956. 
2) Jacques Mayer: „Methoden für die Erstellung von Wirtschaftskonten der Landwirtschaft in den EWG-Ländern"; Bericht in 
„Statistische Informationen" 1963, Nr. 3 und in der Reihe „Die Agrarstrukturen in der EWG" Nr. 33 EWG, Kommission, 
Februar 1964, 
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Höchstwahrscheinlich haben die Unterschiede bei den Berechnungsmethoden geringeren Einfluss auf die Ver-
gleichbarkelt der Angaben als die Qualitätsunterschiede der Statistiken, aufgrund deren die Aggregate auf-
gestellt wurden. 
Bemerkungen je Land 
Bei Deutschland (B.R.) handelt es sich um Angaben des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten. Aus mehreren Gründen welchen sie von den Zahlen des Statistischen Bundesamtes über die 
Landwirtschaft im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ab. 
Bei der Berechnung der Beiträge der Landwirtschaft zum Bruttoinlandsprodukt stützt sich das Statistische 
Bundesamt auf die Angaben des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, nimmt aber 
einige Angleichungen vor, um diese Angaben in den Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ein-
fügen zu können. 
Bei der Berechnung der Abschreibungen und der Erfassung der Subventionen sind die geltenden Methoden 
unterschiedlich. 
Schliesslich weichen die Zahlen voneinander ab, weil sie vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten nach Wirtschaftsjahren berechnet werden, vom Statistischen Bundesamt dagegen nach 
Kalenderjahren. 
Für Frankreich sind keine vergleichbaren Angaben für den Zeitraum 1950-1962 verfügbar; hier ist zwischen 
zwei Reihen von Zahlen zu unterscheiden. 
Ab 1959 entsprechen die Angaben denen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, sie betreffen die Wir t -
schaftsberelche Landwirtschaft und Forstwirtschaft und sind nach Kalenderjahren berechnet. Diese Zahlen 
sind von der Abteilung Wirtschaftskonten des „Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques" 
mitgeteilt worden. 
Dagegen sind die Zahlen für den Zeitraum 1950/51 -1958/59 nicht von den Dienststellen der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung berechnet worden; sie beziehen sich auf die Landwirtschaft im engeren Sinne und gelten 
für das Wirtschaftjahr. Diese Zahlen entsprechen den von der ECE/FAO veröffentlichten. 
Die Angaben über Italien sind vom „Istituto Centrale di Statistica" geliefert worden und entsprechen den 
Zahlen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Die Zahlen für 1950 sind Schätzungen. Die in der Tabelle 
über die Verteilung des Einkommens enthaltene Position „Einkommen aus unselbständiger Arbeit" bezieht 
sich auf Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei. 
Die Angaben über die Niederlande sind vom „Centraal Bureau voor de Statistiek" übermittelt worden. 
Sie wurden im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zusammengestellt. 
Die Bestandsveränderungen an landwirtschaftlichen Erzeugnissen sind in der Endproduktion der einzelnen 
Erzeugnisse berücksichtigt worden. Dadurch kann man bei Erzeugnissen mit geringer Produktion zu einer 
negativen Produktion kommen. Die Zahlen für die Subventionen stellen den Saldo der Subventionen und 
Abschöpfungen dar. Hieraus erklärt sich die negative Zahl für 1953. 
Die Angaben über Belgien stammen vom „Institut National de Statistique". Sie entsprechen den im Rahmen 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung veröffentlichten Angaben. 
Die Angaben für Luxemburg sind vom Landwirtschaftsministerium zusammengestellt worden. Es sind keine 
Angaben für den Zeitraum vor 1956 verfügbar, die mit den Zahlen für die Jahre 1956 bis 1962 vergleichbar 
wären. Ab 1960 handelt es sich um eine neue Serie die nicht völlig vergleichbar ist mit den Angaben für die 
Periode 1956 bis 1959. Die Angaben für Luxemburg sind ohne Einbeziehung des Gartenbaus und des Weinbaus 
errechnet worden. Es handelt sich um die Angaben, die in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung unter 
Hinzufügung des Gartenbaus und des Weinbaus den Wirtschaftsbereich „Landwirtschaft" bilden. 
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Veröffentlichungsplan 
Die nachstehenden statistischen Tabellen sind in drei Abschnitte aufgegliedert : 
1.0 Zusammenfassung für die EWG 
1.1 Zusammenfassung je Land 
1.2 Ländertabellen. 
In den zusammenfassenden Tabellen für die EWG findet man Angaben über die Gemeinschaft insgesamt sowie 
Angaben für Vergleiche zwischen den einzelnen Ländern. Zur Aufstellung dieser Tabellen mussten Umrech-
nungen aufgrund der amtlichen Wechselkurse vorgenommen werden, wodurch gewisse Verzerrungen möglich 
sind. Deshalb sollte man den absoluten Werten keine zu grosse Bedeutung beimessen, sondern mehr die darin 
zum Ausdruck gebrachten Entwicklungstendenzen sehen. 
Wie bereits gesagt, beziehen sich die Zahlen für Deutschland (B.R.) und, für die Zeit vor 1959, für Frankreich 
auf Wirtschaftsjahre, für die übrigen Länder auf Kalenderjahre. Die Zusammenfassung in den EWG-Tabellen 
wurde so vorgenommen, dass sich die Angaben jeweils auf die gleiche Ernte beziehen; so entspricht z.B. das 
Wirtschaftsjahr 1950/51 dem Kalenderjahr 1950. 
Die zusammenfassenden Ländertabellen ermöglichen einen Vergleich zwischen den aufeinanderfolgenden 
Jahren. Bei Frankreich und Luxemburg ist die Vergleichbarkeit der beiden Zahlenreihen (Frankreich : 1950 
bis 1958 und 1959 bis 1962; Luxemburg : 1956 bis 1959 und 1960 bis 1963) allerdings fragwürdig. 
Die Ländertabellen enthalten die detaillierten Angaben, wie sie von den Ländern übermittelt wurden, und zwar 
so zusammengefasst, dass man die Rubriken der zusammengefassten Tabellen leicht wiederfinden kann. Im 
allgemeinen sind die Angaben für das Jahr 1962 als vorläufig anzusehen, in einigen Ländern auch die für 1961. 
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Remarques préliminaires 
Introduction 
La première partie de cette publication est une mise à jour des données de comptabilité économique agricole 
publiées dans le N° 3/1964 de « Statistique agricole». Comme celle-ci, la présente publication ne préjuge pas 
des concepts de méthodes de calcul et de la présentation qui en matière de comptabilité économique agricole 
seront retenus à la suite des travaux du groupe «comptes économiques de l'agriculture» (sous-groupe du 
groupe de travail «comptabilité nationale»). 
La présente publication diffère de la précédente en ce qui concerne la période de référence pour le calcul des 
valeurs aux prix constants. Dans le N° 3/1964 la période de référence n'était pas exactement la même pour 
tous les pays. Pour les années 1960 à 1963 les services nationaux de tous les pays membres ont calculé les 
valeurs aux prix constants sur la base des prix de 1958 (sauf pour le Luxembourg où des renseignements aux 
prix constants ne sont pas disponibles à l'heure actuelle). Dans le but de donner une idée globale de l'évolu-
tion d'une période assez longue, les valeurs aux prix de 1958 pour la période 1950-1959 ont été estimées par 
l'OSCE. Cette estimation a été faite sur la base des valeurs aux prix constants (base : environ 1953) fournies 
initialement par les services nationaux. Les chiffres ainsi obtenus engagent la seule responsabilité de l'OSCE. 
Comparabilité des données 
Les données de comptabilité économique agricole publiées ci-après concernent en règle générale la branche 
d'activité agriculture au sens restreint; ni la sylviculture ni la pêche n'ont été prises en considération. 
Les chiffres ont en principe été calculés selon les recommandations indiquées dans l'étude «Comptabilité 
et tableaux économiques du secteur agricole» ') . Les méthodes et la terminologie y exposées sont conformes 
aux systèmes de comptabilité nationale des Nations-Unies et de l'OCDE. 
Par conséquent, les chiffres publiés dans le cadre de la comptabilité nationale et ceux indiqués dans les 
présents tableaux devraient être identiques, s'ils se rapportent aux mêmes agrégats. D'autre part, la compa-
rabilité des chiffres entre les différents pays devrait être assurée. 
En réalité toutefois, il n'y a pas pour tous les pays et pour toutes les années, concordance entre ces chiffres 
et ceux de la comptabilité nationale; d'autre part les chiffres ne sont pas toujours comparables de pays à pays. 
Les données publiées ci-après sur la valeur ajoutée concernant la Belgique, l'Italie et les Pays-Bas sont 
identiques aux données de la comptabilité nationale. Il en est de même pour la France à partir de l'année 1959. 
Par contre, pour ce qui est de la R.F. d'Allemagne et du Luxembourg, les résultats publiés ici diffèrent de ceux 
de la comptabilité nationale (voir également les remarques par pays). 
Quant à la comparabilité des chiffres entre différents pays, on se référera à l'étude sur les «Méthodes 
utilisées dans les pays de la CEE pour l'établissement des comptes économiques de l'agriculture», dans 
laquelle les divergences méthodologiques sont examinées de façon approfondie 2). 
') Comptabilité et tableaux économiques du secteur agricole, Division de l'Agriculture commune à l'ECE et à la FAO (AGRI/113), 
Genève, 1956. 
2) Jacques Mayer, Méthodes utilisées dans les pays de la CEE pour l'établissement des comptes économiques de l'agriculture; 
rapport publié dans les «Informations statistiques» 1963, n° 3 et dans la série «Les structures agricoles dans la CEE», n° 33 
CEE, Commission, Février 1964. 
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Selon toute vraisemblance, les divergences relatives aux méthodes de calcul influent moins sur la compara-
bilité des données que les différences de qualité des statistiques à partir desquelles les agrégats sont établis. 
Remarques par pays 
Les données concernant la R.F. d'Allemagne ont été établies par le Ministère de l'Agriculture. Elles diffèrent 
pour plusieurs raisons des chiffres de comptabilité nationale relatifs à l'agriculture publiés par le « Statistisches 
Bundesamt». 
Pour le calcul de la contribution de l'agriculture au produit intérieur brut, le «Statistisches Bundesamt» se 
base sur les données établies par le Ministère de l'Agriculture, mais procède à certains ajustements afin 
d'intégrer ces données dans le cadre de la comptabilité nationale. 
En ce qui concerne le calcul de l'amortissement et le traitement des subventions, les méthodes en vigueur ne 
sont pas les mêmes. 
Enfin les chiffres diffèrent, étant donné que les services du Ministère de l'Agriculture calculent les données 
par campagne agricole, tandis que les données publiées par le «Statistische Bundesamt» se rapportent à 
l'année calendaire. 
En ce qui concerne la France, on ne dispose pas de données comparables couvrant la période 1950-1962; il 
convient de distinguer deux séries de chiffres. 
A partir de 1959, les données correspondent aux Comptes de la Nation, elles concernent la branche agriculture 
et sylviculture et sont calculées par année calendaire. Ces chiffres ont été communiqués par la Division des 
Comptes économiques de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. 
Par contre les chiffres relatifs à la période 1950/51-1958/59 n'ont pas été calculés par les services de la compta-
bilité nationale, ils se rapportent à l'agriculture au sens restreint et ont trai t à la campagne agricole. Ces 
chiffres correspondent à ceux publiés par l'ECE/FAO. 
Les données sur l'Italie ont été fournies par « l'Istituto Centrale di Statistica »; elles correspondent aux chiffres 
de la comptabilité nationale. Les chiffres disponibles pour 1950, sont des estimations. La rubrique « Rémunéra-
tion des salariés» figurant dans le tableau relatif à la répartition du revenu formé se rapporte à la branche 
d'activité «Agriculture, sylviculture et pêche». 
Les données relatives aux Pays-Bas ont été transmises par le «Centraal Bureau voor de Statistiek» et sont 
établies dans le cadre de la comptabilité nationale. 
La variation des stocks des produits agricoles est comprise dans la production finale par produit. Pour cette 
raison on peut arriver à une production négative pour des produits à production faible. Les chiffres concernant 
les subventions représentent le solde des subventions et des prélèvements; ce qui explique l'existence d'un chiffre 
négatif pour l'année 1953. 
Les données relatives à la Belgique proviennent de l'Institut National de Statistique. Elles correspondent aux 
données publiées dans le cadre de la comptabilité nationale. 
Les données concernant le Luxembourg ont été établies par le Ministère de l'Agriculture. Ce pays ne dispose 
pas de renseignements pour la période antérieure à 1956 qui soient comparables aux chiffres de 1956 à 1962. 
A partir de 1960 il s'agit d'une nouvelle série qui n'est pas tout à fait comparable avec les renseignements de 
la période 1956-1959. Les données pour le Luxembourg ont été calculées sans tenir compte de l'horticulture 
et de la viticulture. Il s'agit de données qui sont reprises dans les comptes nationaux, pour former, en y ajoutant 
l'horticulture et la viticulture, la branche d'activité «Agriculture». 
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Plan de la publication 
Les tableaux statistiques publiés ci-après sont subdivisés en trois parties : 
1.0 Récapitulation pour la CEE 
1.1 Récapitulation par pays 
1.2 Tableaux par pays. 
Dans les tableaux récapitulatifs pour la CEE, on trouvera d'une part des renseignements concernant l'ensemble 
de la Communauté et d'autre part des informations permettant une comparaison entre les pays. Pour étdblir 
ces tableaux, il a fallu effectuer des conversions sur la base des taux d'échange officiels, qui ont pu entraîner 
certaines distorsions. Il convient donc de ne pas attacher une trop grande importance aux valeurs absolues, 
mais de considérer plutôt les tendances exprimées par celles-ci. 
Comme il a déjà été dit, les chiffres concernant la R.F. d'Allemagne et, pour la France, ceux antérieurs à 1959, 
se rapportent à la campagne agricole, tandis que les chiffres relatifs aux autres pays ont trai t à l'année calen-
daire. Dans les tableaux récapitulatifs pour la CEE, les renseignements sont regroupés de façon qu'ils se 
rapportent à la même récolte; ainsi par exemple la campagne 1950/51 correspond à l'année calendaire 1950. 
Les tableaux récapitulatifs par pays permettent une comparaison entre les années successives. Cependant pour 
la France et le Luxembourg, la comparabilité des deux séries de chiffres (France; 1950 à 1958 et 1959 à 1962; 
Luxembourg; 1956 à 1959 et 1960 à 1962) est problématique. 
Les tableaux par pays donnent les renseignements détaillés tels qu'ils ont été fournis; ceux-ci sont regroupés 
de façon à retrouver facilement les rubriques des tableaux récapitulatifs. 
En général, les chiffres pour l'année 1963 sont encore provisoires et pour quelques pays, également ceux de 
l'année 1962. 
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1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1.00 Beitrag der Landwirtschaft1) 
zum Bruttoinlandsprodukt2) 
(in jeweiligen Preisen) 
Deutschland (B.R.) a) 












1.00 Contribution de l'agriculture1) 
au produit intérieur brut3) 

































































1.01 Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten5) 
(in Preisen von 1958) 
1.01 Taux moyens d'accroissement annuel3) 


































Produit brut aux 



















') Frankreich Land- und Forstwirtschaft. 
') Frankreich Bruttoinlandsprodukt 
Faktorkosten. 
') Ab 1960 einschl. Saarland und Berlin (West), 
') Bruch in der Serie ab 1959. 























































') France agriculture et sylviculture. 
*) France produit intérieur brut aux prix du marché, autres pays au coût 
des facteurs. 
') A partir de 1960 inclus la Sarre et Berlin (Ouest). 
*) Rupture de la série à partir de 1959. 
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1.0 Récapitulation pour la C.E.E. 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
1.02 Die Entwicklung für die EWG1 ) insgesamt 
(in Preisen von 1958) 
1.02 Evolution pour l'ensemble de la C.E.E.1) 
(aux prix de 1958) 








darunter: Frischobst . 
Wein . . . 
Pflanzliche Enderzeu-
Tierische Erzeugung 











Brenn- und Treibstoffe, 
elektrischer Strom usw. 






















































































































































































































































































































































Plantes racines et tuber-
cules 




Fruits et produits dérivés 














Production finale de 
l'agriculture 
Consommation interm. 
Aliments du bétail 
Engrais et produits anti-
parasitaires 
Carburants, combusti-




Produit brut aux prix 
du marché 
') Ohne Luxemburg. ') Sans le Luxembourg. 
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1.0 Récapitulation pour la C .E .E . 
1950 1951 1952 
1.03 Entwicklung je Land 
(in Preisen von 1958) 
Pflanzliche Endproduktion 
Deutschland (B.R.) 
France1) . . . . 
I tal ia 
Nederland . . . . 
België/Belgique 

















































1957 1958 1959 1960 1961 
1.03 Evolution par pays 
(aux pr ix de 1958) 













































Tierische Endproduktion Production an imale finale 
Deutschland (B.R.) 
France1) . . . . 
Italia 
Nederland . . . . 
België/Belgique 




















































































Endproduktion der Landwirtschaft Production finale de l 'agriculture 
Deutschland (B.R.) 
France1) . . . . 
I tal ia 
Nederland . . . . 
België/Belgique 
E W G / C E . E . 2 ) . . 
Deutschland (B.R.) 
France1) . . . . 
I tal ia 
Nederland . . . . 
België/Belgique 











































































































































































Brut toprodukt zu Marktpre isen Produit brut aux pr ix du marché 
Deutschland (B.R.) 
France1) . . . . 
Italia 
Nederland . . 
België/Belgique 
E W G / C E . E . 2 ) . . 
') Bruch in der Serie ab 19 




































































') Rupture de la série à partir de 1959. 
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1.04 Bedeutung der Einzelelemente im Verhältnis 
zur Endproduktion der EWG in jeweiligen Preisen 
(in vH) 
1.04 Importance des divers éléments par rapport 






Wurzel- und Knollenfrüchte 




Obst und Obsterzeugnisse 
darunter: Frischobst . . . . 
Wein 
Olivenöl 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse . 



















Brenn- und Treibstoffe, elektri-
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 




Indirekte Steuern . . . . 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Nettoprodukt zu Faktorkosten 
darunter: Einkommen aus unselb-










































































































































































































































Plantes, racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont: Fruits frais 
Vin 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 








Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Divers 
Production finale de l'agricul-
ture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail 







Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des fac-
teurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des fac-
teurs 
dont: Rémunération des salariés 
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noch 1.04 : Bedeutung der Einzelelemente im Verhältnis 
zur Endproduktion der EWG in jeweiligen Preisen (in ν Η) 
1.04 (suite) i m p o r t a n c e des divers éléments par rappor t 





Wurze l ­ und Knollenfrüchte 
darunter: Kartoffeln . . . . 
Zuckerrüben . . . . 
Industriepflanzen 
Gemüse 
Obst und Obsterzeugnisse 
darunter: Frischobst . . . . 
Wein 
Olivenöl 













Sonstige Erzeugung . . . . 






Brenn­ und Treibstoffe, e lektr i ­
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt. 
Brut toprodukt zu M a r k t p r e i ­
sen 
Subventionen 
Indirekte Steuern . . . . 
Brut toprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Net toprodukt zu Faktorkosten 
darunter: Einkommen aus unselb­
































































































































































































































Plantes, racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont: Fruits frais 
Vin 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Production végétale finale 







Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production an imale f inale 
Divers 
Production finale de l'agricul­
ture 
Consommation in termédia i re 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi­
taires 
Carburants, combustibles, élec­
t r ic i té, e tc . . 
Divers 
Consommat ion in termédia i re 
tota le 
Produit brut aux pr ix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des fac­
teurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des fac­
teurs 
dont: Rémunération des salariés 
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noch 1.04 : Bedeutung der Einzelelemente im Verhältnis 
zur Endproduktion der EWG in jeweiligen Preisen (in ν Η) 
1.04 (suite) : importance des divers éléments par rapport 





Wurzel­ und Knollenfrüchte . 




Obst und Obsterzeugnisse 
darunter: Frischobst . . . . 
Wein 
Olivenöl 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse . 








Sonstige tierische Erzeugnisse 
Veränderungen des Viehbestan­
des 
Tierische Enderzeugung . . 







Brenn­ und Treibstoffe, elektri­
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 




Indirekte Steuern . . . . 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Nettoprodukt zu Faktorkosten 
darunter: Einkommen aus unselb­

































































































































































































































Plantes, racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont: Fruits frais 
Vin 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 








Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Divers 
Production finale de l'agricul­
ture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail 







Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des fac­
teurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des fac­
teurs 
dont: Rémunération des salariés 
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noch 1.04 : Bedeutung der Einzelelemente im Verhältnis 
zur Endproduktion der EWG in jeweiligen Preisen (in ν Η) 
1.04 (suite) : Importance des divers éléments par rappor t 





Wurzel ­ und Knollenfrüchte . 
darunter: Kartoffeln . . . . 
Zuckerrüben . . . . 
Industriepflanzen 
Gemüse 
Obst und Obsterzeugnisse 
darunter: Frischobst . . . . 
Wein 
Olivenöl 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse . 












Sonstige Erzeugung . . . . 






Brenn­ und Treibstoffe, elektr i ­
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt. 
Brut toprodukt zu M a r k t p r e i ­
sen 
Subventionen 
Indirekte Steuern . . . . 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Net toproduk t zu Faktorkosten 
darunter: Einkommen aus unselb­





























































































































































































































Plantes, racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont: Fruits frais 
Vin 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 







Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production an imale f inale 
Divers 
Production finale de l'agricul­
ture 
Consommat ion in termédia i re 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi­
taires 
Carburants, combustibles, élec­
t r ic i té, e tc . . 
Divers 
Consommat ion in termédia i re 
to ta le 
Produit brut aux pr ix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des fac­
teurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des fac­
teurs 
dont: Rémunération des salariés 
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noch : 1.04 Bedeutung der Einzelelemente im Verhältnis 
zur Endproduktion der EWG in jeweiligen Preisen (in v.H) 
1.04 (suite) : Importance des divers éléments par rapport 
à la production finale de la CEE aux prix courants (en %) 
1955 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide . . . . . . . 
darunter: Weizen 
Wurzel- und Knollenfrüchte . 
darunter: Kartoffeln . . . . 
Zuckerrüben . . . . 
Industriepflanzen 
Gemüse 
Obst und Obsterzeugnisse . . 
darunter: Frischobst . . . . 
Wein 
Olivenöl 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse . 








Sonstige tierische Erzeugnisse 
Veränderungen des Viehbestan-
des 
Tierische Enderzeugung . 







Brenn- und Treibstoffe, elektri-
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 





Bruttoprodukt zu Faktorkosten. 
Abschreibungen 
Nettoprodukt zu Faktorkosten. 
darunter: Einkommen aus unselb-
ständiger Arbelt . 
2,5 












































































































































































































Plantes, racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont: Fruits frais 
Vin 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 








Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Divers 
Production finale de l'agricul-
ture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail 







Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des fac-
teurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des fac-
teurs 
dont: Rémunération des salariés 
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1.04 (suite) : Importance des divers éléments par rappor t 





Wurze l ­ und Knollenfrüchte . 
darunter: Kartoffeln . . . . 
Zuckerrüben . . . . 
Industriepflanzen 
Gemüse 
Obst und Obsterzeugnisse 
darunter: Frischobst . . . . 
Wein 
Olivenöl 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse . 








Sonstige tierische Erzeugnisse 
Veränderungen des Viehbestan­
des 
Tierische Enderzeugung . 
Sonstige Erzeugung . . . . 






Brenn­ und Treibstoffe, elektr i ­
scher Strom usw. . . . . 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt. 




Bruttoprodukt zu Faktorkosten . 
Abschreibungen 
Net toproduk t zu Faktorkosten. 
darunter: Einkommen aus unselb­















































































































































































































































Plantes, racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont: Fruits frais 
Vin 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 







Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production an imale f inale 
Divers 
Production f inale de l'agricul­
ture 
Consommation intermédia i re 
'A l iments du bétail 
Engrais et produits antiparasi­
taires 
Carburants, combustibles, élec­
tr ic i té, e tc . . 
Divers 
Consommation 
to ta le 
in termédia i re 
Produit brut aux pr ix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des fac­
teurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des fac­
teurs 
dont: Rémunération des salariés 
') Eier und Geflügel. 
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Gemüse . . . . 













Sonstige tierische Erzeugnisse 
Veränderungen des Viehbestan­
des 
Tierische Enderzeugung . . 







Brenn­ und Treibstoffe, elektri­






Indirekte Steuern . . . . 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Nettoprodukt zu Faktorkosten 
darunter: Einkommen aus unselb­










































































































































































































































f i ,6 
Production végétale , 
Céréales 
dont:Blé 
Plantes, racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont: Fruits frais 
Vin 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 








Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Divers 
Production finale de l'agricul­
ture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail 







Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des fac­
teurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des fac­
teurs 
dont: Rémunération des salariés 
') Eier und Geflügel. ') Oeufs et volaille. 
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Teil I: Angaben über die landwirtschaftliche 
Gesamtrechnung 
1.0 Zusammenfassung für die E W G 
Partie I: Données de comptabil i té 
économique agricole 












noch : 1.04 Bedeutung der Einzelelemente Im Verhältnis 
zur Endproduktion der EWG in jeweiligen Preisen (¡η ν Η) 
1.04 (suite) : Importance des divers éléments par rapport 





Wurzel ­ und Knollenfrüchte . 




Obst und Obsterzeugnisse 
darunter: Frischobst . . . . 
Wein 
Olivenöl 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse . 








Sonstige tierische Erzeugnisse 
Veränderungen des Viehbestan­
des 
Tierische Enderzeugung . 
Sonstige Erzeugung . . . . 






Brenn­ und Treibstoffe, elektr i ­
scher Strom usw. . . 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt. 




Bruttoprodukt zu Faktorkosten. 
Abschreibungen 
Net toproduk t zu Faktorkosten. 
darunter: Einkommen aus unselb­





























































































































































































































































Plantes, racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont: Fruits frais 
Vin 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 







Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production an imale f inale 
Divers 
Production f inale de l'agricul­
ture 
Consommation intermédia i re 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi­
taires 
Carburants, combustibles, élec­




in termédia i re 
Produit brut au prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des fac­
teurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des fac­
teurs 
dont: Rémunération, des salariés. 
') Eier und Geflügel. ') Oeufs et volaille, 
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Teil I: Angaben über die landwirtschaftliche 
Gesamtrechnung 
1.0 Zusammenfassung für die EWG 
Partie 1: Données de comptabilité 
économique agricole 











noch : 1.04 Bedeutung der Einzelelemente im Verhältnis 
zur Endproduktion der EWG in jeweiligen Preisen (in ν Η) 
1.04 (suite) : Importance des divers éléments par rapport 










Obst und Obsterzeugnisse 
darunter: Frischobst 
Wein . . . . 
Olivenöl . 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 








Sonstige tierische Erzeugnisse 
Veränderungen des Viehbestan­
des 
Tierische Enderzeugung . . . 







Brenn­ und Treibstoffe, elektri­









Nettoprodukt zu Faktorkosten. 
darunter: Einkommen aus unselb­















































































































































































































































Plantes, racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont: Fruits frais 
Vin 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 








Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Divers 
Production finale de l'agricul­
ture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail 








Produit brut au prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des fac­
teurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des fac­
teurs 
dont: Rémunération des salariés 
·) Eier und Geflügel, ') Oeufs et volaille. 
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Teil I: Angaben über die landwirtschaftl iche 
Gesamtrechnung 
1.0 Zusammenfassung für die E W G 
Partie I: Données de comptabil i té 
économique agricole 












noch : 1.04 Bedeutung der Einzelelementen im Verhältis 
zur Endproduktion der EWG in jeweiligen Preise (in ν Η) 
1.04 (suite) : Importance des divers éléments par rapport 





Wurzel ­ und Knollenfrüchte . 
darunter: Kartoffeln 
Zuckerrüben . . . . 
Industriepflanzen 
Gemüse 
Obst und Obsterzeugnisse 
darunter: Frischobst . . . . 
Wein 
Olivenöl 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse . 








Sonstige tierische Erzeugnisse 
Veränderungen des Viehbestan­
des 
Tierische Enderzeugung . 
Sonstige Erzeugung . . . . 





mittel : . . 
Brenn­ und Treibstoffe, e lektr i ­
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt . 




Brut toprodukt zu Faktorkosten. 
Abschreibungen 
Net toproduk t zu Faktorkosten. 
darunter: Einkommen aus unselb­







































































































































































































































Plantes, racines et tubercules 
dont: Pommes de terre 
Betteraves suer ¡ères 
Plantes industrielles 
Légumes 
Fruits et produits dérivés 
dont: Fruits frais 
Vin 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 







Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production an imale f inale 
Divers 
Production f inale de l'agricul­
ture 
Consommation intermédia i re 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi­
taires 
Carburants, combustibles, élec­




in termédia i re 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des fac­
teurs 
Provisions pour amortissement 
Produit net au coût des fac­
teurs 
dont: Rémunération des salariés 
') Eier und Geflügel. ') Oeufs et volaille. 
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Teil I : Angaben über die landwirtschaftl iche 
Gesamtrechnung 
1.0 Zusammenfassung fü r die E W G 
Partie I: Données de comptabi l i té 
économique agricole 












noch : 1.04 Bedeutung der Einzelelemente im Verhältnis 
zur Endproduktion der EWG in jeweiligen Preisen (in ν Η) 
1.04 (suite) : Importance des divers éléments par rapport 





Wurze l ­ und Knollenfrüchte . 
darunter: Kartoffeln . . . . 
Zuckerrüben . . . . 
Industriepflanzen 
Gemüse 
Obst und Obsterzeugnisse 
darunter: Frischobst . . . . 
Wein 
Olivenöl 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse . 








Sonstige tierische Erzeugnisse 
Veränderungen des Viehbestan­
des 
Tierische Enderzeugung . . 
Sonstige Erzeugung . . . . 






Brenn­ und Treibstoffe, e lektr i ­
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt. 




Brut toprodukt zu Faktorkosten. 
Abschreibungen 
Net toprodukt zu Faktorkosten. 
darunter: Einkommen aus unselb­










































































































































































































































Production végétale . 
Céréales 
dont: Blé 
Plantes, racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont: Fruits frais 
Vin 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 







Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production an ima le f inale 
Divers 
Production f inale de l'agricul­
tu re 
Consommat ion in termédia i re 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi­
taires 
Carburants, combustibles, élec­
t r ic i té , e tc . . 
Divers 
Consommat ion in termédia i re 
to ta le 
Produit brut au pr ix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des fac­
teurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des fac­
teurs 
dont: Rémunération des salariés 
') Eier und Geflügel. ') Oeufs et volaille. 
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Teil I: Angaben über die landwirtschaftliche 
Gesamtrechnung 
1.0 Zusammenfassung fü r die E W G 
Partie I: Données de comptabil i té 
économique agricole 












noch : 1.04 Bedeutung der Einzelelemente im Verhältnis 
zur Endproduktion der EWG in jeweiligen Preisen (in ν Η) 
1.04 (suite) : Importance des divers éléments par rapport 




darunter: Weizen . . . . 
Wurzel ­ und Knollenfrüchte . 
darunter: Kartoffeln 
Zuckerrüben . 
Industriepflanzen . . . . 
Gemüse 
Obst und Obsterzeugnisse 
darunter: Frischobst 
Wein 
Olivenöl . . . . 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Pflanzliche Enderzeugung . 
Tierische Erzeugung 






Sonstige tierische Erzeugnisse 
Veränderungen des Viehbestan­
des 
Tierische Enderzeugung . 
Sonstige Erzeugung . . . . 






Brenn­ und Treibstoffe, e lektr i ­
scher Strom usw. . . . . 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt. 
Mark tp re i ­Brut toprodukt zu 
sen . . . . 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Brut toprodukt zu Faktorkosten. 
Abschreibungen 
Net toprodukt zu Faktorkosten . 
darunter: Einkommen aus unselb­















































































































































































































































Plantes, racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont: Fruits frais 
Vin 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 







Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production an imale f inale 
Divers 
Production f inale de l'agricul­
ture 
Consommat ion in termédia i re 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi­
taires 
Carburants, combustibles, élec­
t r ic i té, e tc . . 
Divers 
Consommat ion in termédia i re 
tota le 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des fac­
teurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des fac­
teurs 
dont: Rémunération des salariés 
') Eier und Geflügel, ') Oeufs et volaille. 
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Teil I: Angaben über die landwirtschaftl iche 
Gesamtrechnung 
1.0 Zusammenfassung für die E W G 
Partie I: Données de comptabil i té 
économique agricole 












noch : 1.04 Bedeutung der Einzelelemente im Verhältnis 
zur Endproduktion der EWG in jeweiligen Preisen (in ν Η) 
1.04 (suite) : Importance des divers éléments par rappor t 





Wurzel ­ und Knollenfrüchte . 
darunter: Kartoffeln . . . . 
Zuckerrüben . . . . 
Industriepflanzen 
Gemüse 
Obst und Obtserzeugnisse 
darunter: Frischobst . . . . 
Wein 
Olivenöl 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse . 








Sonstige tierische Erzeugnisse 
. Veränderungen des Viehbestan­
des 
Tierische Enderzeugung . 
Sonstige Erzeugung . . . . 






Brenn­ und Treibstoffe, e lektr i ­
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt. 
M a r k t p r e i ­Brut toprodukt zu 
sen . . . . 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Brut toprodukt zu Faktorkosten. 
Abschreibungen 
Net toproduk t zu Faktorkosten. 
darunter: Einkommen aus unselb­















































































































































































































































Plantes, racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont: Fruits frais 
Vin 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 







Autres produits animaux 
Variat ions du cheptel 
Production an imale f inale 
Divers 
Production f inale de l 'agricul­
tu re 
Consommat ion in termédia i re 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi­
taires 
Carburants, combustibles, élec­
t r ic i té , e tc . . 
Divers 
Consommat ion 
to ta le 
in termédia i re 
Produit brut aux pr ix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des fac­
teurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des fac­
teurs 
dont: Rémunération des salariés 
') Eier und geflUgel, ') Oeufs et volaille. 
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Teil I: Angaben über die landwirtschaft l iche 
Gesamtrechnung 
1.1 Zusammengefasste Ergebnisse je Land 
1950/51 1951/521952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 
Deutschland (B.R.) 
Zusammensetzung in v . H . der Endproduktion in jeweil igen Preisen 
Composit ion en °/0 de la production f inale aux prix courants 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide . . . . 
darunter: Weizen . 
Wurzel - und Knollenfrüchte 
darunter: Kartoffeln 
Zuckerrüben . 
Industri e pflanzen 
Gemüse . 
Obst und Obsterzeugnisse 
darunter: Frischobst. 
Wein . . . . 









Sonstige tierische Erzeugnisse 
Veränderungen des Viehbestandes . . . . 
Tierische Enderzeugung . . . . . . . 
Sonstige Erzeugung 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Vorleistungen 
Viehfutter 
Düngemittel und Pflanzenschutzmittel . 
Brenn- und Treibstoffe, elektrischer Strom usw. 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt 
Brut toprodukt zu Marktpre isen . . . . 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten . . . . 
Abschreibungen 
Net toproduk t zu Faktorkosten 
































































































































































































































































































































































































































































































































Partie I: Données de comptabi l i té 
économique agricole 
1.1 Résultats récapitulat i fs par pays 
1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/611961/62 1962/63 1963/64 
Deutschland (B.R.) 
Entwicklung in kostantenPreisen (1958/59) 
Evolution aux pr ix constants (1958/59) 














































































































































































































































































































































































































































































Plantes, racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont: Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 







Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production an imale f inale 
Divers 
Production f inale de l 'agriculture 
Consommat ion in temérd ia i re 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasitaires 
Carburants, combustibles, électricité, etc.. 
Divers 
Consommat ion in termédia i re to ta le 
Produit brut aux prix du marché 
Suvbentions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont: Rémunération des salariés 
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Teil I: Angaben über die landwirtschaftliche 
Gesamtrechnung 
1.1 Zusammengefasste Ergebnisse je Land 
1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959 1960 1961 1962 1963 
France ') 
Zusammensetzung in v . H . der Endproduktion In jeweiligen Preisen 






















Sonstige tierische Erzeugnisse 
Veränderung des Viehbestandes 
Tierische Enderzeugung 
Sonstige Erzeugung 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Vorleistungen 
Viehfutter 
Düngemittel und Pflanzenschutzmittel . 
Brenn- und Treibstoffe, elektrischer Strom usw. 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen . . . . 
. Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten . . . . 
Abschreibungen 
Net toprodukt zu Faktorkosten . . . . 
darunter: Einkommen aus unselbständiger Arbeit. 












































































































































































































































































































































































































































































Partie I: données de comptabilité 
économique agricole 
1.1 Résultats récapitulatifs par pays 
1950/511951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959 1960 1961 1962 1963 
France ') 
Entwicklung in konstanten Preisen (1958) 
Evolution aux pr ix constants (1958) 







































































































































































































































































































































































































































































Plantes, racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont: Fruits frais 
Vin 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 








Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production an imale f inale 
Divers 
Production f inale de l 'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail 
Engrais et produits anti parasitai res 
Carburants, combustibles, électricité, etc.. 
Divers 
Consommation intermédia i re tota le 
Produit brut aux pr ix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont: Rémunération des salariés 
' ) Rupture de la série à par t i r de 1959. 
31 
Teil I: Angaben über die landwirtschaftliche 
Gesamtrechnung 
1.1 Zusammengefasste Ergebnisse je Land 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
I ta l ia 
Zusammensetzung in v . H . der Endproduktion in jeweiligen Preisen 
Composition en % de la production finale aux prix courants 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide . . . . 
darunter: Weizen 





Obst und Obsterzeugnisse 
darunter: Fr/schobst 
Wein . . . . 
Olivenöl 









Sonstige tierische Erzeugnisse 
Veränderung des Viehbestandes 
Tierische Enderzeugung 
Sonstige Erzeugung 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Vorleistungen 
Viehfutter 
Düngemittel und Pflanzenschutzmittel . 
Brenn- und Treibstoffe, elektrischer Strom usw. 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen . . . . 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten . . . . 
Abschreibungen 
Nettoprodukt zu Faktorkosten 




















































































































































































































































































































































































































































Partie I: Données de comptabilité 
économique agricole 
1.1 Résultats récapitulatifs par pays 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
I ta l ia 
Entwicklung tn konstanten Preisen (1958) 
Evolution aux prix constants (1958) 








































































































































































































































































































































































































































































Production végétale Céréales dont: Blé 
Plantes racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont: Fruits trais 
Vin 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 







Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production animale f inale 
Divers 
Production finale de l 'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasitaires 
Carburants, combustibles, électricité, etc.. 
Divers 
Consommation intermédiaire tota le 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont: Rémunération des salariés 
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Teil I: Angaben über die landwirtschaftliche 
Gesamtrechnung 
1.1 Zusammengefasste Ergebnisse je Land 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Nederland 
Zusammensetzung in v . H . der Endproduktion in jeweiligen Preisen 









Obst und Obsterzeugnisse 
darunter: Frischobst 
Wein 









Sonstige tierische Erzeugnisse 
Veränderung des Viehbestandes 
Tierische Enderzeugung 
Sonstige Erzeugung 
Endproduktion der Landwirtschaft . . . . 
Vorleistungen 
Viehfutter 
Düngemittel und Pflanzenschutzmittel . . . . 
Brenn- und Treibstoffe, elektrischer Strom usw. . 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Net toprodukt zu Faktorkosten 
















































































































































































































































































































































































































































































Partie I: Données de comptabilité 
économique agricole 
1.1 Résultats récapitulatifs par pays 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Nederland 
Entwicklung in konstanten Preisen (1958) 
Evolution aux prix constants (1958) 
















































































































































































































































































































































































































































Plantes, racines et tubercules 
dont: Pommes de terre 
Betteraves sucrières · 
Plantes industrielles 
Légumes 
Fruits et produits dérivés 
dont: Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 
Production animale 
Animaux 




Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production animale f inale 
Divers 
Production finale de l 'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasitaires 
Carburants, combustibles, électricité etc. 
Divers 
Consommation intermédia i re tota le 
Produit brut au prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont: Rémunération des salariés 
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Teil I: Angaben über die landwirtschaftliche 
Gesamtrechnung 
1.1 Zusammengefasste Ergebnisse je Land 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
België - Belgique 
Zusammensetzung in v . H . der Endproduktion in jeweiligen Preisen 
Composition en % de la production finale aux prix courants 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide . . . . 
darunter : Weizen 





Obst und Obsterzeugnisse 
darunter: Frischobst. 
Wein . . . . 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse . 
Pflanzliche Enderzeugung 
Tierische Erzeugung 






Sonstige tierische Erzeugnisse 
Veränderung des Viehbestandes 
Tierische Enderzeugung 
Sonstige Erzeugung 




Brenn- und Treibstoffe, elektrischer Strom usw. 
Sonstige Vorleistungen ') 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen . . . . 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten . . . . 
Abschreibungen 
Net toprodukt zu Faktorkosten 









































































































































































































































































































































































































































































') Einschl. Pflanzenschutzmittel und bei den Indexzahlen auch einschl. Brenn- und Treibstoffe, elektrischer Strom usw. 
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Partie I: Données de comptabilité 
économique agricole 
1.1 Résultats récapitulatifs par pays 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
België - Belgique 
Entwicklung in konstanten Preisen (1958) 
Evolution aux prix constants (1958) 
0 1959 - 1961 = 100 
56 
46 











































































































































































































































































































































































































































Production végéta le 
Céréales 
dont: Blé 
Plantes, racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont: Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 








Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Divers 
Production finale de l 'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail 
Engrais 
Carburants, combustibles, électricité, etc.. 
Divers ') 
Consommation intermédiaire totale 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont: Rémunération des salariés 
') Y compris produits antiparasitaires et dans les indices également carburants combustibles, électricité, etc . . 
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Teil I : Angaben über die landwirtschaftl iche 
Gesamtrechnung 
1.1 Zusammengefasste Ergebnisse je Land 
Partie I : Données de comptabi l i té 
économique agricole 
1.1 Résultats récapitulatifs par pays 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
L U X E M B O U R G ' ) 
Zusammensetzung in v . H . der Endproduktion in jeweiligen Preisen 
Composition en % de la production finale aux prix courants 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide . . . . 
darunter : Weizen . 
Wurzel- und Knollenfrüchte . 
darunter : Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Industriepflanzen . . . . 
Gemüse 
Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst 
Wein . . . . 




darunter : Rinder . . . . 
Schweine 
Geflügel . . . . 
Milch 
Eier und Geflügel . . . . 
Sonstige tierische Erzeugnisse 
Veränderung des Viehbestandes 
Tierische Enderzeugung . 
Sonstige Erzeugung . 




Brenn- und Treibstoffe, elektrischer Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
Indirekte Steuern 














Net toprodukt zu Faktorkosten . . . . 






























































































































































































dont : Blé 
Plantes, racines et tubercules , 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 
Production animale 
Animaux 




Oeufs et volailles 
Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Divers 
Production finale de l 'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail 
Engrais 
Carburants, combustibles, électricité, etc.. 
Divers 
C o n s o m m a t i o n intermédiaire totale 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont : Rémunération des salariés 
-
') Neue Serie ab 1960. ' ) Nouvelle série à part i r de 1960. 
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é Teil I: Angaben über die landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
1.2 Ländertabel len 
Partie I: Données de comptabil i té économique agricole 
1.2 Tableaux par pays 
1950/51 1951 /52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/5 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 
Deutschland (B.R.) 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 




Gerste und Hafer 
Andere Getreidearten 













Obst und Obsterzeugnisse insgesamt 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse . 
Pflanzliche Endproduktion 
Tierische Erzeugung 
Rinder . . . . 
Kälber . . . . 
Schafe . . . . 
Ziegen . . . . 
Schweine. 
Geflügel . . . . 
Tiere insgesamt . 
Milch (einschl. Ziegenmilch) . 
Eier 
Wolle 
Veränderung des Viehbestandes . 
Tierische Endproduktion 
Sonstige Erzeugung . . . . 
Selbscerstellte Anlagen 

















































































































































































































































































































































































































































































Orge et avoine 
Autres céréales 
Total des céréales 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 








Total des fruits et produits dérivés 
Autres produits végétaux 








Total des animaux 
Laie (inclus lait de chèvre) 
Oeufs 
Laine 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Divers 
Constructions pour compte propre 




tausches von Futtermitteln 









Brenn-, Treib- und Schmierstoffe. 




Austausches von Saatgut 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Nutz- und Zucht-
vieh 
Unterhaltung u. Reparatur Masch. . 
Unterhaltung u. Reparatur Gebäude 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Zusammen 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Net toprodukt zu Faktorkosten 
darunter: Rar löhne 






Neubauten und Verbesserungen 





















1 245 553 







































193 166 359 
36 
70 





10 849 . 
910 









15 1 509 
1 077 
100 1 177 
223 169 392 
49 
70 




































287 2 290 
373 
386 1 320 1 706 
1 332 
20 






























170 1 148 
353 219 572 
66 
80 





































































































































526 378 904 
78 
85 






















530 370 900 
87 
85 
170 1 800 
520 



























186 1 920 
590 















Aliments de bétail 
Frais des échanges entre agriculteurs 
Produits rachetés par les agriculteurs 
Lait écrémé 











Frais des échanges de semences entre 
agriculteurs 
Frais des échanges d'animaux entre 
agriculteurs 
Entretien et réparation des machines 
Entretien et réparation des bâtiments 
Divers 
Total 
Consom. intermédiaire tota le 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont: Salaires en espèces 
Salaires en nature 
Contribution aux assurances 
sociales 
Total 
Intérêts payés sur les dettes des agri-
culteurs 
Formation brute du capital fixe: 
Bâtiments neufs et améliorations 
Machines neuves et matériel neuf 
Tota l 
' ) Nach Abzug von 153 Mill DM, die vom Bund als Vorauszählung auf die Gasöl-Betriebsbeihilfe 
gewährt wurden. 
') Déduction faite de 153 Mio de DM, montant de l'avance sur les subventions aux utilisateurs de 
gasoil. 
IO Teil I: Angaben über die landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
1.2 Ländertabel len 
Partie I: Données de comptabil i té économique agricole 
1.2 Tableaux par pays 
1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 
I 
Deutschland (B.R.) 
in Preisen von 1952/53 - 1954/55 
aux prix de 1952/53 - 1954/55 
in Preisen von 1958/59 
aux prix de 1958/59 




Gerste und Hafer 
Andere Getreidearten 













Obst u. Obsterzeugnisse insgesamt 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse . 
Pflanzliche Endproduktion . 
Tierische Erzeugung 
Rinder . . . . 
Kälber . . . . 
Schafe . . . . 
Ziegen 
Schweine. 
Geflügel . . . . 
Tiere insgesamt . 
Milch (einschl. Ziegenmilch) . 
Eier 
Wolle 
Veränderung des Viehbestandes . 
Tierische Endproduktion 
Sonstige Erzeugung . . . . 
Selbsterstellte Anlagen 







































































































































































































876 825 348 














9 4 776 
























































































































































































































3 582 554 
44 4 









26 495 I 
Produc t ion végéta le 
Blé 
Seigle 
Orge et avoine 
Autres céréales 
Total des céréales 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Betteraves sucrîères 









Total des fruits et produits dérivés 
Autres produits végétaux 








Total des animaux 
Lait (inclus lait de chèvre) 
Oeufs 
Laine 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Divers 
Constructions pour compte propre 




Austausches von Futtermitteln 









Brenn­, Treib­ und Schmierstoffe. 




Austausches von Saatgut 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Nutz­ und Zucht­
vieh 
Unterhaltung u. Reparatur Masch.. 
Unterhaltung u. Reparatur Gebäude. 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Zusammen 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen 
Bruttoanlaginvestit ionen: 
Neubauten und Verbesserungen 



















































































































































































































































































































































Aliments de bétail 
Frais des échanges entre agricul­
teurs 
Produits rachetés par les agricul­
teurs 
Lait écrémé 











Frais des échanges de semences 
entre agriculteurs 
Frais des échanges d'animaux entre 
agriculteurs 
Entretien et réparation des machines 
Entretien et réparation des bâtiments 
Divers 
Total 
Consom. intermédiaire tota le 
Produit brut aux prix du marcha 
Format ion brute du capital f i xe : 
Bâtiments neufs et améliorations 
Machines neuves et matériel neuf 
Tota l 
t Teil I: Angaben über die landwirtschaftl iche Gesamtrechnung 
1.2 Ländertabel len 
Partie I: Données de comptabil i té économique agricole 
1.2 Tableaux par pays 
1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959') 1960') 1961 ') 1962') 1963') 
in j ewe i l i gen Preisen aux p r i x couran ts 










Wurzel- und Knollenfrüchte 
insgesamt 
Flachs und Hanf 
Ölsaaten 






Obst u. Obsterzeugnisse insgesamt 
Futterpflanzen 
Samen und Pflanzen 
Korbweiden 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
insgesamt 
Pflanzliche Erzeugnisse insgesamt. 
Bestandsveränderungen . . . . 












Honig und Wachs 
Wolle 

























































































































































































































































































































































































































































































































Total des céréales 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Total des plantes, racines et 
tubercules 
Lin et chanvre 
Graines oléagineuses 
Houblon et chicorée 
Tabac 




Total des fruits et produits dérivés 
Cultures fourragères 
Semences et plants 
Osiers 
Total des autres produits végé-
taux 
Tota l dei produits végétaux 
Variat ion des stocks 








Gibiers et lapins 
Total des animaux 
Lait 
Oeufs 
Miel et cire 
Laine 
Total des autres produits ani-
maux. 
Production animale f inal« 
Divers 
Bois sur pied 
Autres produits de la sylviculture 
Auto-investissement 
Production finale de l 'agriculture 
Vorleistungen 
Viehfutter — eingeführt . . . . 
— nicht eingeführt 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Futtermitteln 
Von den Landwirten zurückgekaufte 
Magermilch 
Von den Landwirten zurückgekaufte 
Müllereiabfälle 





Andere Produkte der chemischen-
und Gummiwarenindustrie 
Zusammen 
Brenn-, Treib- und Schmierstoffe. 
Elektrischer Strom 
Feste Brennstoffe, Wasser, elektr i -
scher Strom 
Erdöl, Naturgaz und Treibstoffe 
Zusammen 
Saatgut (eingeführt) 
Kosten i n norland wirtschaftlichen 
Austausches von Saatgut 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Nutztieren 
Unterhaltung u. Reparatur Masch.. 
Baumaterialen, Kalkdünger . 
Produkte der mechanischen- und 
Elektroindustrie 
Reifen 
Texti l ien, Kleidung und Leder 
Holz-, Papier- und verschiedene 
Industrien 
Baugewerbe 





Bruttoprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 






Gezahlte Nettomieten und 
Pachten 
Unterstellte Zinsen auf das 
Eigenkapitel (einschl. unter-
stellte Pachten) . . . . 
Pacht und Teilpacht . 
Zinsen 
Zusammen 
Versicherungen . . . . 
Bruttoon tagein vestit ionen: 
Neubauten und Verbesserungen 4) . 
Neue Maschinen und neues Mater ia l . 
Insgesamt 
' ) Bruch der Serie ab 1959. 
a) Weichweizen. 
*) Ausgeführte Gerste. 































































































































































































































































































































































































































































































Aliments de bétail — importés 
— non importés 
Frais des échanges entre agricul-
teurs 
Lait écrémé racheté par les agr i -
culteurs 
Déchets de meunerie rachetés par 
les agriculteurs 





Autres produits des industries chi-
miques et du caoutchouc 
Total 
Combustibles, carburants et lubri-
fiants 
Electricité 
Combustibles minéraux solides, eau, 
électricité 
Pétrole, gaz naturel et carburants 
Total 
Semences (importées) 
Frais des échanges de semences 
entre agriculteurs 
Frais des échanges d'animaux entre 
agriculteurs 
Entretien et réparation des machines 
Matériaux de construction, amende-
ments calcaires 
Produits des industries mécaniques 
et électriques 
Pneumatiques 
Textiles, habillement et cuirs 
Bois, papier et industries diverses 
Bâtiments et t ravaux publics 
Transports et télécommunications 
Service de santé 
Autres services 
Total 
Consom. intermédiaire tota le 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont: salaires en espèces 
salaires en nature 
contributions aux assurances 
sociales 
Totat 
Loyers nets payés 
Intel êts imputés du capital appar-
tenant aux agriculteurs (incl. les 
loyers imputés) 




Formation brute du capital fixe 
Bâtiments neufs et améliorations *) 
Machines neuves et matériel neuf 
Tota l 
') Rupture de la série à part i r de 1959. 
' i Blé tendre. 
' ) Orge exportée. 
*) A part i r de 1959 inclus le gros entretien. 
* Teil I: Angaben über die landwirtschaftl iche Gesamtrechnung 
1.2 Ländertabel len 
Partie I: Données de comptabi l i té économique agricole 
1.2 Tableaux par pays 
1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959') 1960') 1961 ') 1962') 1963 ') 
France 
in Preisen von 1952/53 - 1954/55 
aux prix de 1952/53 - 1954-55 
in Preisen von 1958 











Wurzel- und Knollenfrüchte 
insgesamt 
Flachs und Hanf 
Ölsaaten 






Obst u. Obscerzeugnisse insgesamt 
Futterpflanzen 
Samen und Pflanzen 
Korbweiden 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
insgesamt 
Pflanzliche Erzeugnisse insgesamt. 
Bestandsveränderungen . . . . 












Honig und Wachs 
Wol le 














































































































































































































































































































































































































































































Total des céréales 
Pommes de terres 
Betteraves sucrières 
Total des plantes 
tubercules racines et 
Lin et chanvre 
Graines oléagineuses 
Houblon et chicorée 
Tabac 




Total des fruits et produits dérivés 
Cultures fourragères 
Semences et plants 
Osiers 
Total des autres produits végé-
taux 
Tota l des produits végétaux 
Variations des stocks 








Gibier et lapins 
Total des animaux 
Lait 
Oeufs 
Miel et cire 
Laine 
Total des autres produits ani-
maux 





Endp roduk t i on der Landw i r t scha f t . 
Vorleistungen 
Viehfutter — eingeführt . . . . 
— nicht eingeführt 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches 
Von den Landwirten zurückgekaufte 
Magermilch 







Andere Produkte der chemischen­
und Gummiwarenindustrie 
Zusammen 
Brenn­, Treib­ und Schmierstoffe. 
Elektrischer Strom 
Feste Brennstoffe, Wasser, elektr i­
scher Strom 
Erdöl, Naturgaz und Treibstoffe 
Zusammen 
Saatgut (eingeführt) ' ) 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Saatgut 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Nutztieren 
Unterhaltung u. Reparatur Masch.. 
Baumaterialen, Kalkdünger . 
Produkte der mechanischen­ und 
Elektroindustrie 
Reifen 
Texti l ien, Kleidung und Leder 
Holz­, Papier­ und verschiedene 
Industrien 
Baugewerbe 





Bruttoprodukt zu Marktpreisen 
Β r u t t o o n lagein vest i t i o nen: 
Neubauten und Verbesserungen 

























































420 490 850 850 






































950 1 090 





























































































































































































Bois sur pied 
Autres produits de la sylviculture 
Auto­investissement 
Production finale de l 'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Aliments de bétail — importés 
non importés 
Frais des échanges entre agricul­
teurs 
Lait écrémé racheté par les agr i­
culteurs 
Déchets de meunerie rachetés par 
les agriculteurs 





Autres produits des industries chi­
miques et du caoutchouc 
Total 
Combustibles, carburants et lubri­
fiants 
Electricité 
Combustibles minéraux solides, eau, 
électricité 
Pétrole, gaz naturel et carburants 
Total 
Semences (importées) ' ) 
Frais des échanges de semences 
entre agriculteurs 
Frais des échanges d'animaux entre 
agriculteurs 
Entretien et réparation des machines 
Matériaux de construction, amende­
ments calcaires 
Produits des industries mécaniques 
et électriques 
Pneumatiques 
Textiles, habillement et cuirs 
Bois, papier et industries diverses 
Bâtiments et t ravaux publics 
Transports et télécommunications 
Service de santé 
Autres services 
Total 
Consom. intermédiaire tota le 
Produit brut aux prix du marché 
Formation brute du capital f ixe: 
Bâtiments neufs et améliorations 
Machines neuves et matériel neuf 
Tota l 
') Bruch der Serie ab 1959. 
' ) Weichweizen. 
' ) Einschl. Kosten innerlandwirtschaftlichen Austausches. 
') Rupture de la série à part i r de 1959. 
' ) Blé tendre. 
3) Inclus les frais des échanges entre agriculteurs. 
è Teil I: Angaben über die landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
1.2 Ländertabel len 
Partie I: Données de comptabil i té économique agricole 
1.2 Tableaux par pays 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 




























Andere Obsterzeugnisse ') . . . 
Obst u. Obsterzeugnisse insgesamt. 
Heu 




Rinder und Kälber . 
Schafe und Ziegen . 
Schweine 
Geflügel und Kaninchen 
Tiere insgesamt . 




Milchprodukte (auf dem Hof erzeugt). 





Sonstige tierische Erzeugnisse ') . . 1 
































































































































































































































































































































































































































































































































1 232,5 1 308,8 1 344.4 1 393.9 {1 4 M . 3 








Total des céréales 
Légumes secs 
Pommes de terres 
Betteraves sucrières 
Total des plantes, racines et 
tubercules 
Graines de lin 
Graines oléagineuses 
Tabac 








Autres produits arboricoles ') 
Total des fruits et produits dérivés 
Foin 
Autres produits végétaux *) 
Production végétale finale 
Production animale 
Equîdés 
Bœufs et veaux 
Ovins et caprins 
Porcs 
Volaille et lapins 
Total des animaux 




Produits laitiers (fabriqués à la ferme) 




Autres produits animaux ') 
Production animale finale 
Sonstige Erzeugung *) 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Vorleistungen 
Futtermittel — eingeführt 
— nicht eingeführt . 
Zusammen 
Düngemit te l . 
Pflanzenschutzmittel 
Zusammen 
Brenn­, Treib­ und Schmierstoffe. 
Licht­ und Kraftstrom . . . . 
Zusammen 
Saatgut (eingeführt) . . . . 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 




Bruttoprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Net toprodukt zu Faktorkosten 
darunter: Einkommen aus unselbstän­
diger Arbeit 
Bruttoanlageinvestitionen 
Neubauten und Verbesserungen *) . 























































































































































































































































































































430.0 203,0 633,0 
Divers 4) 
Production f inale de l 'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail 
Total 
■ importés 









Frais des échanges de semences 
entre agriculteurs 
Divers Total 
Consom. intermédiaire totale 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont: Rémunérations des salariés 
Formation brute du capital 
Bâtiments neufs et améliorations s) 
Machines neuves et matériel neuf 
Tota l 
') Wientrauben und Oliven zur industriellen Verarbeitung, Nebenprodukte der Obstverarbeitung. 
' ) Stroh, Blumen, Textilfasern und sonstige Industriepflanzen. 
' ) Seidenraufenkokens, Honig, Wachs. 
*) Einschl. Veränderungen des Viehbestandes. 
s) Einschl. Neulandgewinnung und Bodenverbesserungen. 
') Raisins et olives pour la transformation industrielle, produits secondaires de la transformation 
des fruits. 
' ) Pailles, fleurs, fibres textiles et autres plantes industrielles. 
' ) Cocons de vers à soie, miel, cire. 
') Inclus les variations du cheptel. 
*) Inclus création de nouvelles terres et améliorations apportées aux terres. 
Ln 
O 
Teil I: Angaben über die landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
1.2 Ländertabellen 
Partie I: Données de comptabilité économique agricole 
1.2 Tableaux par pays 
1950 1952 1953 1954 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Italia 
in Preisen von 1952-1954 
aux prix de 1952-1954 
in Preisen von 1958 




























Andere Obsterzeugnisse ') 
Obst u. Obsterzeugnisse insgesamt. 
Heu 
Andere pflanzliche Erzeugnisse ' ) 
Pflanzliche Endproduktion . 
Tierische Erzeugung 
Einhufer 
Rinder und Kälber . 
Schafe und Ziegen . 
Schweine 
Geflügel und Kaninchen 
Tiere insgesamt . 




Milchprodukte (auf dem Hof erzeugt). 






























































































































































































































































































































































































































































































































































Total des céréales 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Total des plantes, racines et 
tubercules 
Graines de lin 
Graines oléagineuses 
Tabac 








Autres produits arboricoles ') 
otal des fruits et produits dérivés 
Foin 
Autres produits végétaux 3) 
Production végétale f inale 
Production animale 
Equidés 
Boeufs et veaux 
Ovins et caprins 
Porcs 
Volailles et lapins 
Total des animaux 




Produits laitiers (fabriqués à la ferme) 




Autres produits animaux * 
Production animale f inale 
Sonstige Erzeugung 4) 
E n d p r o d u k t i o n der Landwirtschaft. 
Vorleistungen 
Futtermittel — eingeführt 





Brenn-, Treib- und Schmierstoffe. 
Licht- und Kraftstrom . 
Zusammen 
Saatgut (eingeführt) . . . . 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 




Bruttoprodukt zu Marktpreisen 
Bruttoanlageinvestitionen 
Neubauten und Verbesserungen ' ) 







































































































































































































































































Production finale de l 'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail — importés 














Consom. in termédiaire totale 
Produit brut au prix du marché 
Formation brute du capital 
Bâtiments neufs et améliorations 9) 
Machines neuves et matériel neuf 
Tota l 
' ) Weintrauben und Oliven zur industriellen Verarbeitung, Nebenprodukte der Obstverarbeitung. 
3) Stroh, Blumen, Textilfasern und sonstige industriepflanzen. 
3) Seidenraufenkokons, Honig, Wachs. 
4) Einschl. Veränderungen des Viehbestandes. 
*) Einschl. Neulandgewinnung und Bodenverbesserungen. 
') Raisins et olives pour la transformation industrielle, produits secondaires de la transformation 
des fruits. 
3) Pailles, fleurs, fibres textiles et autres plantes industrielles. 
s) Cocons de vers à soie, miel, cire. 
4) Inclus les variations du cheptel. 
s) Inclus création de nouvelles terres et améliorations apportées aux terres. 
t n 
IO Teil I: Angaben über die landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
1.2 Ländertabellen 
Partie I: Données de comptabilité économique agricole 
1.2 Tableaux par pays 
1950 1951 1952 1954 1955 1956 1959 1960 1961 1962') 1963 ') 
N e d e r l a n d 
in j ewe i l i gen Preisen aux p r i x couran ts 
M i o FI 















Gartenbauerzeugnisse . . . . 
Andere pflanzliche Erzeugnisse 2) 
Zusammen 
Pf lanz l iche E n d p r o d u k t i o n . 















Sonstige tierische Erzeugnisse 
Veränderungen des Viehbestandes . 
Tierische Endp roduk t i on 
E n d p r o d u k t i o n der Landwirtschaft. 






180 117 297 
1 113 
13 262 42 27 503 20 19 886 














194 129 323 
1 316 
18 362 52 16 633 35 39 1 155 














196 185 381 
1 441 
17 394 55 15 645 29 24 1 179 














215 153 368 
1 320 
13 379 55 18 632 36 32 1 165 














253 166 419 
1 464 
24 420 60 18 660 48 47 1 277 














275 238 513 
1 618 
22 458 68 15 673 58 93 1 387 




















































































































— 31 323 
1 724 
16 532 109 
23 776 137 



















406 372 778 
2 309 
20 566 139 
27 837 169 






















18 571 111 
24 894 
169 





















16 618 157 
28 874 214 

















476 282 758 
2 502 
16 748 234 
27 



















Total des céréales 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 






Autres produits végétaux *) 
Total 
P roduc t i on végétale f inale 














lait et des produits 
Oeufs 
Laine 
Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production animale f inale 
Production finale de l ' ag r i cu l t u re 
Vorleistungen 
Futtermittel 
Dünge- und Pflanzenschutzmittel 
Brenn-, Treib-, Schmierstoffe und 
Elektrischer Strom 
Saatgut 




Bruttoprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Nettoprodukt zu Faktorkosten 




Neubauten und Verbesserungen 











































































































































































































































































Aliments du bétail 
Engrais et produits antîparasitaires 
Combustibles, carburants, lubrifiants 
et électricité 
Semences 
Entretien et réparation 
Divers 
Total 
Tota l de la consommation inter-
médiaire 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impots indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont: Rémunérations des salariés 
Loyers nets 
F o r m a t i o n brute du capital f ixe 
Bâtiments neufs et améliorations 
Machines neuves et matériel neuf 
Création de nouvelles terres et amé-




3) Flachs, Stroh, Futterpflanzen und andere pflanzliche Produkte. 
') Provisoire. 
3) Lin, paille, plantes fourragères et autres produits végétaux. 
t n 
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Teil I: Angaben über die landwirtschaftl iche Gesamtrechnung 
1.2 Ländertabel len 
Partie I: Données de comptabil i té économique agricole 
1.2 Tableaux par pays 
1950 1953 1954 1955 1956 1962') 1963 ') 
Nede r l and 
in Preisen von 1952­1954 
aux p r i x de 1952­1954 
in Preisen von 1958 
aux p r i x de 1958 















Gartenbauerzeugnisse . . . . 
Andere pflanzliche Erzeugnisse 3) 
Zusammen 
Pf lanz l iche E n d p r o d u k t i o n . 















Sonstige tierische Erzeugnisse 
























































































­ 11 j + 
2 699 ' 




































































































































































































































P r o d u c t i o n végéta le 
158 125 161 140 Blé 
37 12 36 31 Seigle 
56 73 83 73 Orge 
49 55 71 65 Avoine 
5 12 13 12 Autres céréales 
305 277 364 321 Total des céréales 
262 251 291 258 Pommes de terre 
261 213 157 141 Betteraves sucrières 
Total des plantes, racines ec 
523 464 448 399 tubercules 
15 15 | 16 18 Graines oléagineuses 
433 ¡62 478 490 Légumes 
I93 192 148 158 Fruits 
376 378 398 357 Produits horticoles 
324 174 83 194 Autres porduits végétaux ' ) 
700 552 481 551 Total 
I 935 1 937 Produc t ion végéta le f ina le 
Produc t ion a n i m a l e 
21 17 14 14 Chevaux 
581 569 I 646 760 Boeufs 
127 101 157 192 Veaux 
20 15 ¡ 18 16 Ovins 
955 861 ¡ 897 927 Porcs 
191 206 | 252 273 Volaille 
113 106 ι 69 101 ' Exportation d'animaux 
2 008 1 875 2 053 2 283 Total des animaux 
1 372 1 403 1 475 1 430 Lait 
19 20 20 19 Fromage 
Total du laie et des produits 
1 391 t 1 423 ! 1 495 1 449 laitiers 
595 624 j 631 I 566 Oeufs 
4 4 ; 4 4 Laine 
I 
20 24 ¡ 25 : 28 Autres produits animaux 
4­ 29 4­ 147 \+ 113 |— 247 ' Variations du cheptel 
4 047 I 4 097 { 4 321 4 083 j Production animale finale 
6 216 ¡ 6 059 I t 256 i 6 020 i Production finale de l 'agriculture 
Vorleistungen 
Futtermittel 
Dünge- und Pflanzenschutzmittel 
Brenn-, Treib-, Schmierstoffe und 
Elektrischer Strom 
Saatgut 




Bruttoprodukt zu Marktpreisen 
Bruttoanlageinvestitionen : 
Neubauten und Verbesserungen 
Neue Maschinen und neues Mater ia l . 




















































































































































Aliments du bétail 
Engrais et produits anti parasitai res 
Combustibles, carburants, lubrifiants 
et électricité 
Semences 
Entretien et réparations 
Divers 
Total 
Tota l de la consommation inter-
médiaire 
Produit brut au prix du marché 
Format ion brute du capital f ixe: 
Bâtiments neufs et améliorations 
Machines neuves et matériel neuf 
Création de nouvelles terres et amé-
liorations durables apportées aux 
terres 
Tota l 
' ) Vorläufig. 
3) Flachs, Stroh, Futterplfanzen und andere pflanzliche Produkte. 
' ) Provisoire. 
s) Lin, plantes fourragères et autres produits végétaux. 
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1.2 Ländertabel len 
Partie I: Données de comptabil i té économique agricole 
1.2 Tableaux par pays 
1950 1951 1953 1954 1955 1959 1960 1961 
België - Be lg ique 
in j ewe i l i gen Preisen aux p r i x couran ts 
M i o Fb 























Heu und Klee . . . . 
Gartenbauerzeugnisse ') . 
Pf lanz l iche E n d p r o d u k t i o n 









Tiere insgesamt . 
Milch . . . . 
Butter 






Veränderung des Viehbestandes . 
T ier ische E n d p r o d u k t i o n 
E n d p r o d u k t i o n der Landw i r t s cha f t . 
1 496 
67 392 179 44 22 2 200 
137 
1 390 
2 184 15 26 
3 615 
564 






324 41H 918 62 5 275 813 247 44 11 805 
5 066 








90 473 207 63 65 2 586 
112 
1 500 
1 509 36 19 
3 064 
859 







4 908 949 69 6 647 
1 090 271 308 14 413 
5 941 







2 040 88 500 186 56 65 2 935 
118 
1 580 
1 573 33 20 
3 206 







5 372 919 61 6 191 
1 249 299 30 14 491 
6 313 







2 171 53 347 138 45 70 2 824 
130 
1 937 
1 657 19 11 
3 624 







5 391 892 59 6 074 
1 026 276 8 14 072 
7 022 







2 531 59 328 154 51 72 3 195 
211 
936 1 549 18 13 
2 516 







5 711 878 76 6 817 946 235 45 15 163 
7 140 







3 074 54 132 118 53 57 3 488 
182 
1 829 
1 732 15 13 
3 589 








1 297 81 5 693 957 285 86 14 479 







2 623 64 133 105 32 54 3 011 
181 
1 932 
1 619 16 18 
3 585 







6 225 1 239 72 5 972 908 210 150 15 051 







3 354 58 140 81 54 49 3 736 
151 
1 556 
1 901 13 14 
3 484 






288 5 995 
1 128 62 6 531 1 158 187 118 15 467 
8 580 







3 364 69 206 104 65 50 3 858 
132 
2 469 
2 042 13 14 
4 538 







6 190 1 089 60 6 028 1 105 287 212 15 259 
8 437 







3 081 72 234 116 70 75 3 648 
125 
3 171 
1 302 33 25 
4 531 








1 238 71 6 715 
1 223 251 245 16 893 







3 836 60 247 97 58 50 4 348 
107 
1 446 2 093 21 19 
3 579 








1 328 71 
6 314 1 331 247 444 16 936 
9 020 







3 450 102 564 103 60 53 4 332 
111 
1 572 1 903 10 1 
3 486 






335 7 254 
1 296 72 7 533 
1 654 253 411 18 808 







3 889 91 658 109 36 76 4 859 
124 
2 248 
1 838 21 14 
4 121 







7 368 1 358 80 
7 012 1 859 270 295 18 599 







3 873 89 482 103 44 110 4 701 
123 
1 359 
2 087 14 1 
3 461 
662 








1 781 100 
8 895 2 151 280 684 22 873 
10 842 




— 2 338 
38 240 
60 671 





Mélanges de céréales 
Paille 
Total des céréales et de la paille 
Légumes secs 




Total des plantes, 
tubercules racines er 
Lin 
Graines oléagineuses 
Houblon et plantes médicinales 
Chicorée 
Tabac 
Total des plantes industrielles 
Légumes 
Fruits 
Foin et trèfle 
Produits horticoles ') 
P roduc t ion végéta le f i na le 

















Variations du cheptel 
P roduc t ion a n i m a l e f i na le 
P roduc t i on f i na le de l ' ag r i cu l t u re 
Vorleistungen 
Viehfutter — eingeführt . . . . 
— nicht eingeführt . . 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches 






Brenn­, Treib­ und Schmierstoffe. 




Austausches von Saatgut 
Transportkosten 
Unterhaltung und Reparatur. 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Zusammen 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 






diger Arbeit . . . . 
Gezahlte Schuldzinsen 
Bruttoanlageinvestitionen 
Neubauten und Verbesserungen 




















































































































































































































































































































































































































































































Aliments de bétail — importés 
— non importés 
Frais des échanges entre agricul­
teurs 











Frais des échanges de semences entre 
agriculteurs 
Frais de transport 
Entretien et réparations 
Divers Total 
Consom. intermédiaire totale 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont: Salaires en espèces 
Salaires en nature 
Contribution aux assurances 
sociales 
Rémunération totale des salariés 
Intérêts payés sur les dettes des 
agriculteurs 
Format ion brute du capital f ixe 
Bâtiments neufs et améliorations 
Machines neuves et matériel neuf 
Création de nouvelles terres et amé­
liorations durables apportées aux 
terres 
Droits d'enregistrement et frais de 
notaire sur mutations immobilières 
Tota l 




00 Teil I: Angaben über die landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
1.2 Ländertabel len 
Partie I: Données de comptabil i té économique agricole 
1.2 Tableaux par pays 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 I 1963 j 
België - Belgique 
in Preisen von 1953 
aux prix de 1953 
in Preisen von 1958 
























Heu und Klee 



















Veränderung des Viehbestandes . 
Tierische Endproduktion 



























63 5 813 
676 
251 




































62 5 373 
882 
251 




































54 6 070 
999 
280 




































59 6 074 
1 026 
276 




































65 5 970 
1 078 
234 




































58 6 132 
1 091 
265 




































54 6 717 
1 197 
188 




































49 6 677 
1 398 
177 




































55 6 330 
1 495 
267 




































60 6 405 
1 682 
228 




































65 6 564 
1 534 
237 




































55 6 358 
1 941 
237 




































61 6 999 
2 169 
237 


































69 6 339 
2 419 
237 















Mélanges de céréales 
Paille 
Total des céréales et de la paille 
Légumes secs 




Total des plantes, 
tubercules racines et 
Lin 
Graines oléagineuses 
Houblon et plantes médicinales 
Chicorée 
Tabac 
Total des plantes industrielles 
Légumes 
Fruits 
Foin et trèfle 
Produits horticoles ') 


















Variations du cheptel 
Production animale f inale 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen 
Viehfutter — eingeführt . . . . 
— nicht eingeführt 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches 






Brenn­, Treib­ und Schmierstoffe. 




Austausches von Saatgut 
Transportkosten 
Unterhaltung und Reparatur. 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Zusammen 3) 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen 












































































































































































































Consommation i n t e r m é d i a i r e 
Aliments de bétail — importés 
— non importés 
Frais des échanges entre agricul­
teurs 











Frais des échanges de semences 
entre agriculteurs 
Frais de transport 
Entretien et réparations 
Divers Total a) 
Consom. intermédiaire tota le 
Produit brut aux p r i x du m a r c h é 
Formation brute du capital f ixe 
( to ta l ) 
' ) Blumenzwiebeln, Blumen, Baumschulprodukte, Gartenbausämereien. 
3) 1950­1959 einschl. Brenn­, Treib­ und Schmierstoffe, Licht­ und Kraftstrom und Pflanzenschutzmittel 
1) Bulbes à fleurs, fleurs, produits des pépinières, semences horticoles. 
3) 1950­1959 inclus combustibles, carburants, lubrif iants, électricité et produits antiparasitaires. 
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1.2 Ländertabellen 
Partie I : Données de comptabilité économique agricole 
1.2 Tableaux par pays 
1950 1951 1952 1953 1956 1957 1958 1961 1962 1963 
L U X E M B O U R G ' ) 
in j ewe i l i gen Preisen aux p r i x couran ts 
M i o Flbg 





Sonstige pflanzliche Erzeugnisse . 
Pf lanzl iche Endp roduk t i on . 






Eier und Geflügel 
Sonstige tierische Erzeugnisse 
Veränderung des Viehbestandes 
T ier ische E n d p r o d u k t i o n . 
Sonstige Erzeugung 
Endp roduk t i on der Landw i r t scha f t 
Vo r le i s tungen 
Futtermittel (eingeführt) . . . . 












Unterhaltung und Reparatur 
— Maschinen 
— Gebäude 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Zusammen 

























































































































































































































































Produc t i on végéta le 
Blé 
Seigle 
Total des céréales 
Pommes de terre 
Autres produits végétaux 
P roduc t i on végéta le f i na le 




Total des animaux 
Lait 
Oeufs et volaille 
Autres produits animaux 
Variations de l'effectif du bétail 
P roduc t i on a n i m a l e f i na le 
Divers 
P roduc t i on f i na le de l ' a g r i c u l t u r e 
C o n s o m m a t i o n i n t e r m é d i a i r e 
Aliments de bétail (importés) 
Produits rachetés par les agr i -
culteurs 




Produits anti parasitai res 
Total 









Tota l de la c o n s o m m a t i o n in te r -
m é d i a i r e 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen . 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Net toprodukt zu Faktorkosten 
darunter : 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Gezahlte Nettomieten und Pachten. 
Gezahlte Schuldzinsen 
') Neue Serie ab 1960. 
































































Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont : 
Rémunérations des salariés 
Loyers nets payés 
Intérêts payés sur ¡es dettes des 
agriculteurs 
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ON Teil I I : Agrarpreise 
2.0 D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Partie I I : Prix agricoles 
2.0 A L L E M A G N E (R.F. ) 
Désignation française : voir «Informations de la Statistique Agricole» N' 8 pages 17 a 20 
Erzeugnisse Einheit 1961/62 1962/63 1963/64 Erzeugnisse Einheit 1961/62 1962/63 1963/64 
2.00 Erzeugerpreise ') 
Α. Pflanzliche Erzeugnisse 
1. Get re ide 2 ) 
Weizen 3) Durchschnittsqualität . . 
Roggen 3) » . 
Saatroggen „Petkuser", Hochzucht . 
Futtergerste 3) Durchschnittsqualität 
Braugerste3) » 
Futterhafer3) » 
2. Hülsenfrüchte3 ) 
Speiseerbsen, mitt lere 
3. Knollen­ und Wurze l f rüchte 
Speisekartoffeln, gelbfleischige 2) . 
Industriekartoffeln2) . . . . 
Saatkartoffeln 
Mittelfrühreifende Sorten 
Mittelspät­ bis spätreifende Sorten. 
Zuckerrüben, bei 16 % Zuckergehal t5 ) 
4. Gemüse 6) 
WeiBkohl 
Rotkohl . . 




























































































































6. W e i n und T a b a k 
Weinmost 7 ) . . . . 
7. Handelsgewächse 2) 
Raps 
Hopfen, „Ha l le r tauer " . 
























































DM/100 kg I 66,00 
» 1 065,68 



















105,00 121,30 ! 87,00 
66,00 66,00 
1395,48 j 946,70 
1481,15 1061,64 
Erzeugnisse Einheit 1961/62 1962/63 1963/64 Erzeugnisse Einheit 1961/62 1962/63. 1963/64 
noch : 2.00 Erzeugerpreise ') 






Rotklee, Hochzuchtsaatgut10) . . . 
Welsches Weidelgras, Hochzuchtsaat­





















3. Sonstige tierische Erzeugnisse 
Rohwolle, vollschürig 1S) 
Auktionsort Paderborn . . . . 
Auktionsort Neu­Ulm . . . . 
Rohwolle, halbschürig " ) . . . . 
Auktionsort Paderborn . . . . 













B. Tierische Erzeugnisse 
1. Vieh und Fleisch 
a) Nutz­ und Zuchtvieh 11) 
Nutz­ und Zuchtkühe ,2) 
Ferkel, bis 20 kg 
Pferde, Warm­ und Kaltblut . . . . 
b) Schlachtvieh " ) 
Ochsen, Handelsklasse A, lebend . 
Bullen, » A, » 
Kühe, » B, » . . . 
Färsen, » A, » . . . 
Kälber, » B, » 
Schweine, » C, » . . . 
Schafe, » A,16) » . 
2. Milch, Milcherzeugnisse und Eier 
Milch, bei 3,7 % Fettgehalt " ) . . . 









































') Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte gleicher Standardqualität in den Wirtschafts­
jahren (Juli­Juni) für das Bundesgebiet ohne Berlin. Die Jahresdurchschnittspreise wurden 
besonders berechnet durch Wägung der Vierteljahresdurchschnittspreise der einzelnen Waren 
mit den Vierteljahresumsätzen der Wirtschaftsjahre 1957/58 bis 1959/60. 
2) Frei Verladestation. 
') Tatsächlich gezahlter Preis ohne Berücksichtigung von Zu­ oder Abschlägen für minderen oder 
höheren Feuchtigkeitsgehalt. * 
*) Frei Empfangsstation. 
s) Anordnungspreis für die jeweilige Ernte. 
') Vorwiegend ab Auktionshalle oder frei Verladestation (Sammelstelle). 
T) Durchschnittserlöse aus den einzelnen Ernten. 
■) Frei Verladestation ohne Deckenmiete; „gut, gesund und trocken" oder „handelsüblich, gesund und trocken". 
' ) Frei Verladestation ohne Deckenmiete : „handelsüblich, gesund und trocken"; „drahtgepresst 
oder bindfadengepresst oder gebündet". 
,0) Mindestauszahlungspreis für die jeweilige Ernte. 
" ) Frei Marktort. 
,2) Hochtragende oder frischmelkende (tbc­frei). 
" ) Frei Molkerei, Molkereiauszahlungspreis. 
'*) Ab Hof, ohne Ausgleichsbetrag. 
" ) Frei Lager Wollverwertung. 
" ) Bis 1961/62 Klasse B. 
ON 
CO Teil I I : Agrarpreise 
2.0 D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Partie I I : Prix agricoles 
2.0 A L L E M A G N E (R.F. ) 
Erzeugnisse 
Désignation française : voir «Informations de ta Statistique Agricole» N° 8 pages 21 a 25 
1961/62 1962/63 1963/64 Erzeugnisse 1961/62 1962/63 1963/64 
A. Pflanzliche Erzeugnisse 














2.01 Erzeugerdurchschnittspreise (Erlöspreise) ') 
B. Tierische Erzeugnisse 
1. V ieh und Fleisch 







































2. Mi lch, Milcherzeugnisse und Eier 
Milch3) 
bei einem Fettgehalt von 3,7 % 
Eier 
3. Sonstige tierische Erzeugnisse 
Wol le 


























3 566 3 998 
5. Obst 










Hopfen . . . . 10 897 I 14 078 6 455 
') Vom Erzeuger erzielte Durchschnittspreise unter Berücksichtigung der jeweils angelieferten 
Qualitäten. 
■) Auszahlungspreis an Erzeuger, für angelieferte Vollmilch frei Molkerei. Einschließlich der auf 
Grund des Grünen Planes 1960 bis 1963 aus Bundesmitteln gewährten Förderungszuschläge. 
Vieharten und Handelsklassen 1961/62 1962/63 1963/64 Erzeugnisse Herkunft Einheit 1961/62 1962/63 1963/64 
2.02 Marktpre ise (Tierische Erzeugnisse) 2.03 Großhandelseinkaufspreise (Tierische Erzeugnisse) 
V ieh und Fleisch Milch, Milcherzeugnisse und Eier 
































Gewogener Durchschnitt sämtlicher Klassen 
Schafe 

































































Butter, Markenware ' ) . . Köln DM/kg 6,33 6,49 6,65 
Käse 3) 
Gouda 45 % F.i.T. 
inländische Markenware 3 ) . Köln » 2,89 2,88 3,14 
ausländische W a r e ") . . Köln » 3,12 3,12 3.36 
Emmentaler 45 % F.i.T.5) . . Kempten » 3,57 3,76 4,02 
Al lgäuer Limburger 20 % 
F.i.T.6) Kempten » 0,98 0,97 0,98 
Camembert Spitzenklasse 45 % 
F.i.T.7) Hamburg » 3,84 3,84 3,97 
Eier, Klasse Β 
inländische W a r e ") . . . Köln Pf/Stück 14,7 19,1 17,1 
ausländische W a r e ' ) . . Köln » 13,4 18,2 16,3 
Z u Tabelle 2.03 
' )Markenbutter frei Empfangsstation ab Januar 1952 Notiz. 
a) F.i.T. = Fettgehalt in der Trockensubstanz. 
3) Frei Empfangsstation einschl. Verpackung. 
*) Holländischer Fabrikkäse, 5 bis 6 Wochen, Abgabepreis des Einfuhrhandels ab Lager einschl. 
Verpackung, ab 17.8.1963 4 8 % F.I.T. 
s) Ausgeheizte, aber nicht ausgelagerte Ware , ab Station ohne Kistenverpackung. 
*) Unverpackte grüne (Monats­) Ware ab Station, 
7) In Schachteln zu 125 g ab Molkereistation ohne Verpackung. 
B) Frei rheinisch­westfälische Station einschl. Verpackung; 1961/62 : bis Sept. 1961 für gestempelte 
Eier, ab Okt . 1961 für Standardeier. 
") Abgabepreis des Einfuhrhandels ab Lager einschl. Verpackung. 
Z u Tabel le 2.02 
a) Preise für Schlachtvieh im Durchschnitt von 24 Märkten. 
Rinder 
A = jüngere, vollfleischige, ausgemästete Tiere höchsten Schlachtwertes. 
Β = sonstige vollfleischige oder ausgemästete Tiere. 
C = fleischige Tiere. 
D = gering genährte Tiere. 
Ka/ber 
A = beste Mast­ und Saugkälber. 
B — mitt lere Mast­ und Saugkälber. 
C = geringe Saugkälber. 
D = geringe (nüchterne) Kälber. 
Schweine 
a = Fettschweine 150 kg und mehr Lebendgewicht. 
c = vollfleischige Schweine 100 bis 119,5 kg Lebendgewicht. 
ä Teil M: Agrarpreise 
2.1 F R A N K R E I C H 
Partie I I : Prix agricoles 
2.1 F R A N C E 
Produits 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistische Mitteilungen" Nr. 8 Seite 29 bis 36 
Unité 1962 1963 1964 Produits Unité 1962 1963 1964 
A. Produits végétaux 
1. Céréales 
Blé ' ) 
Orge 2 ) 
Avoine 3) 
Riz*) 
2.10 Prix moyens à la production 
8. plantes fourragères 
2. Légumes secs 
Haricots5) 

















Ffr/100 kg I 155,40 206,59 140,00 
Pommes de terre 6 ) . 
Betteraves sucrières 7) 
4. Légumes . 
5. Fruits 
6. V in et tabac 
Vins de Bordeaux *) 
Rouge *) 
Blanc'0) . . . 
Vins du Midi " ) 
Béziers») . . . 
Montpell ier 13) 
Narbonne '*) . 
Carcassonne ,5) 
Nîmes ,6) 
Perpignan ,7) . 
A r l e s " ) . . . 
Vin de Champagne '*) 
Tabac30) 
7. Plantes industrielles 
Colza31) 






























































Bemerkungen und Fußnoten siehe 73. 
B. Produits an imaux 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage 


















Lapins " ) 
2. Lai t , produits lait iers et oeufs 
Lait3 5) 
Œufs33) 
3. Autres produits an imaux 
Remarques et notes voir page 73. 
Ffr par kg 






















































Produits Unité 1962 1963 1964 Produits Unité o) 1962 1963 1964 
2.11 Prix de gros 
A . Produits végétaux 
(Moyenne de prix en f in de mois.) 
1. Céréales 
Blé, récolte métropol i taine (cote 
officielle)1) Ffr/100 kg 
Farine panif iable3) » 
Seigle, récolte métropol i taine (pr ix 
officiel " ) 
Riz, toutes provenances (maximum 















B. Produits an imaux 
(Moyenne de pr ix moyens mensuels.) 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage 
b) Animaux de boucherie 
2. Légumes secs 
Haricots secs, lingots ordinaires 
Nord Ffr/kg 
Lentilles d'Algérie blondes, 6 mm 
3. Plantes, racines e t tuberculifères 
Pommes de terre (Halles-Paris) 
Bintje-norme 1 ^ . . . . 




l i t re 
4. Légumes 
5. Fruits 





Pelure d'oignon Bercy . . . . 
Beaujolais ordinaire Bercy . . 
7. Plantes industrielles 
Huiles d'olive | Ffr/100 kg 


































BD 1357,00 1547,00 1355,00 
Viandes sur pied (Vil lette) 
Boeufs (poids net) 
qual i té extra 
1™ qualité 
2 ' qual i té 
Veaux (poids net) 
qual i té ex t ra . . . 
1r· qualité 
2· qualité 
Porcs (poids v i f )1 1) 
1 " cat. (ex. qualité extra) 
2" cat. (ex. 1 " qualité) . . 
Moutons (poids net) 
qual i té extra (agneau d'écurie) 
1™ qualité 






Ffr par kg 
» 
» 




















































Teil I I : Agrarpreise 
2.1 F R A N K R E I C H 
Partie I I : Prix agricoles 
2.1 F R A N C E 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistische /Mitteilungen" Nr. 8 Seite 11 bis 36 
Unité 0 ) 1962 1963 1964 Produits Unité o) 1962 1963 1964 
Cheptel et viande (suite) 
2.11 (suite) : Prix de gros (Moyennes mensuelles) 
c) Viande (suite) 
Bœuf (Halles Centrales­Paris) 
Quar t devant 
qualité extra 
1 " qualité 
2· qualité 
Q u a r t derrière (traité) 
qualité extra . . . . 
V' qualité 
2 ' qualité 
Veau (Villette­échaudoir) 
qualité extra 
1 " qualité 
2* qualité 
Veau (Halles Centrales­Paris) 
qualité extra 




1 " qualité 
Mouton (Halles Centrales­Paris) 
qual i té extra 
Λ" qualité 
2 ' qualité 
Cheval (Vaugirard­échaudoir) 















































































c) Viande (suite) 
Porc (Villette­criée)13) 
qualité extra (ou Complet) 
1 r * qualité (ou Belle­coupe) 
Porc (Halles Centrales­Paris) 
qualité extra (ou Complet) 
1 " qualité (ou Belle­coupe) 
Volailles et lapins 
(Halles Centrales­Paris) 
Poulet mor t 
qualité extra 
1™ qualité . . . . 
2* qualité . . . . 
Canard mor t ­ V' qualité 
Lapin mor t ­1™ choix 
2. Lai t , produits lait iers et oeufs 
Lait (rendu détai l lant Paris)13) 
Lait en vrac (dans des bidons) 
Lait en bouteilles cachetées (pas­
teurisé contrôlé) . . . . 
Lait en emballage perdu (tetra 
pack) 
Beurre (Halles Centrales­Paris) 
Beurre lait ier 


































































Produits Unité o) 1962 1963 1964 
2.11 (suite) : Prix de gros (Moyennes mensuelles) 







Gruyère-Emmenthal Est Central. 
St-Paulin 
Œufs (Halles Centrales-Paris) 
Prix moyen des œufs calibrés 





















3. Autres produits animaux 
Remarques et notes pour le tableau 2.11 Prix de gros, pages 71 à 73 
a) Remarques 
Les lettres de cette colonne indiquent le lieu de l ivraison: 
D = prix départ (usine, etc.)· 
F = prix francs (gare ou domicile acheteur). 
M — p r i x C.A.F. ou C.I.F. 
ou les taxes incluses dans le prix : 
A — prix taxes non comprises. 
B — prix taxes comprises ou ne supportant pas de taxes. 
Notes 
*) Moyenne mensuelle simple des prix sortie organisme stockeurs, majoration mensuelle comprise. 
2) Rendue boulangers, département de la Seine. 
3) Moyenne sur 8 mois de cotations. t. 
A) Moyenne sur 10 mois de cotations. 
9) Moyenne sur 9 mois de cotations. 
*) Moyenne sur 11 mois de cotations. 
7) 45 et 50 mm. 
·) 35 et 40 mm. 
,0) Non coté. 
" ) Les appellations ont changé en mai 1954. 
a ') A part i r de 1958, changement d'appellation. On peut considérer que la qualité «Comple t» fait 
suite à la qualité extra, la qualité «Belle-coupe» à la 1 " qualité, et la qualité «Lourd ou gras» 
à la 2* qualité. 
13) Teneur en matières grasses : 30 gr. 
1*) Prix indicatifs de campagne dérivés dans la zone la plus excédentaire. 
" ) Moyenne sur 5 mois de cotat ion. 
té) Moyenne sur 7 mois de cotation. 
Remarques et notes pour le tableau 2.10 Prix moyens à la production, page 70 
Remarques générales: 
Le prix donné pour la campagne peut être affecté à l'année civile durant laquelle la récolte corres-
pondante a eu Meu, les quantités commercialisées pendant la première partie de la campagne étant 
en général les plus importantes (ex. : le prix de la campagne 1960/61 serait affecté à l'année 
civile 1960). 
On fera cependant exception pour le tabac, la commercialisation n'ayant lieu qu'à part i r du mois 
de janvier suivant la récolte (ex. : le prix de la campagne 1960/61 serait affecté à l'année 1960) et 
pour le riz, la commercialisation étant à peu près également répartie sur les derniers mois de l'année 
civile durant laquelle a eu lieu la récolte et les premiers mois de l'année civile suivant la récolte). 
Notes: 
') Prix moyen annuel reçu par les agriculteurs pour le quintal de blé tendre, sain, loyal, marchand, 
d'un poids spécifique de 75 kg à l'hl. primes de conservation en culture comprises, à part i r des 
prix moyens mensuels pondérés par les collectes. Il n'a pas été tenu compte des diverses boni-
fications ou réfactions fonction du poids spécifique, de la teneur en eau, des impuretés, etc. 
s) Prix moyen annuel reçu par les agriculteurs, compte non tenu des bonifications ou réfactions 
fonction du poids spécifique, de la teneur en eau, des impuretés, etc., pour le quintal d'orge 
sain, loyal, maichand, de la récolte métropolitaine, prime de conservation en culture comprise 
à part i r des prix moyens mensuels pondérés par les collectes. 
3) Années civiles - céréale saine, loyale, marchande, de la récolte métropolitaine. Prix reçu par les 
agriculteurs, compte non tenu des bonifications ou réfaction fonction du poids spécifique, de la 
teneur en eau, des impuretés, etc. 
*) Années campagnes - riz paddy, rond, sain, loyal, marchand de la récolte métropolitaine, pr ix 
reçu par les agriculteurs. Il n'est pas tenu compte de la prime de conservation en culture. 
s) Prix moyen, départ culture, reçu par le producteur : Lingots blancs du Nord. 
·) Prix moyen, départ culture, reçu par le producteur : Bintje, Bretagne et région Nord-Nord-Est. 
7) Prix moyen reçu par les agriculteurs, compte tenu de la taxe de résorption, pour une densité 
sucrière de 8,5°. 
") Appellation contrôlée, marchandise nue à la propriété. Le prix du tonneau contenant 900 litres, 
est obtenu en mult ipl iant le prix du degré/tonneau par la teneur, exprimée en degrés, du vin 
considéré. 
*) Teneur alcoolique minimum : 9°,75. 
,0) Teneur alcoolique minimum : 10° avec 170 g de sucre. 
" ) Prix à la propriété. Le prix à l 'hectolitre, est obtenu en mult ipl iant le prix du degré/hectolitre 
par la teneur en alcool, exprimée en degrés, du vin considéré. 
12) Place de Béziers - teneur alcoolique : 10°,0 - 10°,5 - vin rouge ordinaire. 
: 10°,0 - 10°,5 - vin rouge ordinaire. 
: 10°,0 - 10°,5 - vin rouge ordinaire. 
9°,5 - 10°,0 - vin rouge ordinaire. 
9°,5 - 10°,0 - vin rouge ordinaire. 
: 10°,5 - 11°,0 - vin rouge ordinaire. 
9°,0 - 9°,5 - vin rouge ordinaire. 
" ) Années campagnes - vin non t ra i té, prix par hectolitre fixé d'après celui des raisins, homologué 
par arrêté préfectoral, lors de chaque campagne et comprenant le prix de base et la prime de 
cépage. 
" ) Années campagnes - prix net reçu par les agriculteurs. 
3 ' ) Graines métropolitaines destinées aux usages alimentaires, prix reçu par les agriculteurs. 
" ) Lin teil le en Bretagne, type III, roui à terre, marchandise nue sur moyen de transport. 
" ) Prix relevés dans 25 départements témoins. 
" ) Prix relevés dans 25 départements témoins. 
" ) Prix relevés dans 12 départements témoins. 
,3) Place de Montpellier - teneur alcoolique : 
'*) Place de Narbonne - teneur alcoolique : 
, s) Place de Carcassonne - teneur alcoolique : 
14) Place de Nîmes - teneur alcoolique ; 
" ) Place de Perpignan - teneur alcoolique ; 
" ) Place de Arles - teneur alcoolique : 
2 Teil I I : Agrarpreise 
2.2 I T A L I E N 
Partie I I : Prix agricoles 
2.2 I T A L I E 
Prodott i 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistische Mitteilungen'1 Nr. 8 Seite 31 bis 42 
Désignation française : voir « Information de la Statistique Agricole » N° 8 pages 31 à 42 
1961/62 1962/63 1963/64 Prodotti 1961/62 1962/63 1963/64 
A. Prodott i agricoli 
1. Cereal i 
2.20 Prezzi medi a l la produzione 
. Lire per 100 kg . . . 
5. Frut ta 






































































e) Frutta in guscio ed essiccata 
Noci in guscio 
Nocciuole in guscio . 









































3. Piante da tubero e da radici 
Patate 
Barbabietole da zucchero1) per grado polarimetrico. 
4. O r t a g g i 
Cavoli verza 
Cavolifìori 
Agl i secchi 
Cipolle secche 
Carciofi (100 pezzi) 
Pomodori 





























6. V ino e tabacco 
Vino 
Prezzo medio (per hl) 
Comune 10° (per hl) 
Pregiato (per hl) 
Tabacco2) 
Media ponderata . 
Kentucky 
Levantini 




















10 914 I 10 904 I 10 234 
Prodotti 1961/62 1962/63 1963/64 Prodotti 1961/62 1962/63 1963/64 
2.20 Prezzi medi alla produzione (segue) 
7. Piante industriali (segue) 
Olio di oliva 
Sopraffino, acidita mass. 1,5 % 
Fino, acidità mass. 3 % . 
Comune, acidità mass. 4 % . 
Canapa tiglio 
Cotone, fibra nazionale . 















b) Bestiame da macello (segue) 
Pecore 20 201 23 584 26 706 
Castrati 24 539 27 497 31 533 
Agnelloni 28 795 32 352 43 024 
Agnelli 47 304 53 814 62 098 
Polli 69 282 74 148 76 037 
Galline 57 598 61 064 62 350 
2. Latte, derivati del latte ed uova 
Lire per 
-vi 
B. Prodotti zootecnici 
1. Bestiame e carni 
a) Bestiame d'allevamento e da lavoro 















da 121 a 150 kg 
da 151 a 180 kg 
da 181 e oltre 





































Latte di vacca 
alimentare (per h/) 5 133 5 905 6 986 
industriale (per hl) 4 475 4 666 5 696 
Uova fresche (Í 000 pezzi) 26 363 28 794 24 645 
3. Prodotti zootecnici vari 
. . . Lire per 100 kg 
Pelli fresche 
Vitello 52 108 37 650 44 727 
Altri bovini 23 816 20 551 19 682 
Ovine (montoni) 22 958 23 666 22 292 
Lana 
sucida 43 200 44 400 50 900 
saltata 78 400 79 000 86 000 
Bozzoli freschi (per kg) 995 1 100 867 
Nota: 
Prezzi medi ricavati dal produttore per merce resa all'azienda ed esclusi oneri di fa t turato (imposte 
ecc.) a carico dell'acquirente. Salvo diversa annotazione, il prezzo medio è ottenuto in base ai prezzi 
di un vario numero di mercati rappresentativi, generalmente costituiti dai capoluoghi di provincia. 
') Prezzi per grado po la r ime t r i » , forni t i dall'Associazione Nazionale Bieticultori. 
a) Prezzo base, più sovrapprezzo fisso, esclusi i sovrapprezzi straordinari e d'impiego. 
s Teil I I : Agrarpreise 
2.3 N I E D E R L A N D E 
Partie I I : Prix agricoles 
2.3 PAYS-BAS 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistische Mitteilungen" Nr 8 Seite 45 bis 53 
Désignation française : voir « Informations de la Statistique Agricole » N° 8 pages 45 à 53 
Produkten 1961 1962 1963 1964 Produkten 1961 1962 1963 1964 
A . Akkerbouwprodukten 
2.30 Telerspri jzen 
Gulden per 100 kg Gulden per 100 kg 





















2. Peulvruchten ') 
W i t t e bonen 











































Noordeling . . . . 
IJsselster 
Gineke 
gemiddeld2) . . . 
Fabrieksaardappelen ') 
Voederaardappelen 3) . 
Voederbieten-groep I . 
Voederbieten-groep II . 
Suikerbieten5) . . . 
Bietenblad, met kop. vers. 
4. Groenten *) 
5. F ru i t 6 ) . . 




























































Produkten 1961 1962 1963 1964 Produkten 1961 1962 1963 1964 
2.30 Telersprijzen (vervolg) 
Gu/den per 100 kg 
A. Akkerbouwprodukten (vervolg) 
7. Handelsgewassen ') 
Blauwmaanzaad . 
Geel mosterdzaad 
Karwijzaad . . . . 
Kanariezaad . . . . 
















B. Veehouderi jprodukten 
1. Vee en vlees e) 
2. Me lk , zuivelprodukten en eieren 
Melk ' ) 
Eieren, gewogen gemiddelden . 
3. Andere dierl i jke produkten . . 
. . . Gulden per 100 kg . . . 
28,50 | 28,10 | 27,00 | 31,00 
. . . Gulden per kg . . . 
1,84 I 1,62 I 2,00 I 1,61 
. . Gulden per 1 000 kg 
8. Voedermiddelen 3) 
Weidehooi 
Luzernehooi 
Tarwest ro 7 ) . 
Roggestro7) . 
Gerstestro7) . 































') Oogstjaren, af boerderij, gewogen gemiddelden, boerenschoon produkt van doorsneekwaliteit; 
voor tarwe, rogge, wintergerst op basis 17 %, haver 15 % vocht (sedert oogst 1962 16 % vocht)# 
a) Oogstjaren, gewogen gemiddelden af boerderij. 
3) Oogstjaren, af boerderij, ongewogen gemiddelden. 
*) Oogstjaren, gewogen gemiddelden, uitkeringen door de aardappelmeelfabrieken op basis van 
400 g zetmeelgehalte. 
5) De hier gepubliceerde contractprijzen voor suikerbieten (met een suikergehalte van 1 6 % ) zijn 
gebaseerd op de door de regering gegarandeerde suikerprijs. Voor oogst 1959 t/m 1964 beperkt 
tot een hoeveelheid suikerbieten waarvan de geproduceerde suiker in het binnenland kan worden 
afgezet (tenminste 465 000 ton witsuiker). 
*) Telersprijzen staan voor groenten en fruit niet ter beschikking. In tabel 2.31 worden de veiling-
prijzen gegeven. 
7) Binnen- en buitenstro; ongewogen gemiddelden. 
·) Producentenprijzen staan voor vee en vlees niet ter beschikking. In tabel 2.32 worden de markt-
prijzen gegeven. 
') Garantieprijzen (sedert nov. 1962 richtprijzen) af boerderij, met 3 , 7 % vet. Voor de jaren 1961 
en 1962 gold deze garantieprijs voor een beperkt produktiekwantum van 5,1 miljard kg. 
Deze prijzen golden t/m 1963 voor zgn. „melkprijsjaren", welke lopen van nov. t/m okt. M.a.w. de 
prijs vermeld voor 1961 geldt voor de periode nov. 1960 t/m okt. 1961. M.i.v. nov. 1963 is er een 
interimperiode vastgesteld van nov. 1963 t/m mrt. 1964. Vanaf april 1964 loopt het melkprijsjaar 
van april t/m maart. De voor 1963 vermelde prijs geldt voor de periode nov. 1962/okt. 1963 en 
voor de interimperiode nov. 1963/maart 1964. De voor 1964 vermelde prijs geldt voor de periode 
april 1964 t/m maart 1965. 
De werkelijke opbrengst, inclusief uitkeringen Zuîvelfonds en L.E.F., bedroeg voor alle melk-
afleveringen (inclusief tot boerenkaas verwerkte melk) Ín 1961 f 26,50, Ín 1962 f 25,80 en ín 1963 
f27,95. 
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2.3 N I E D E R L A N D E 
Partie I I : Prix agricoles 
2.3 PAYS-BAS 
Produkten 1961 1962 1963 
(voo rl.) 




2.31 Vei l ingpri jzen 1) 










Chinesekool . . . . 
Rodekool 
Savooiekool, geel 
Savooiekool, groen . 




Snijbonen . . . . 
Spekbonen . 
Prinsessenbonen . 



























































































































Kersen en morellen 






















































































') Kalenderjaren, gewogen gemiddelden, totale waarde (zonder aftrek heffingen en excl. vergoe­
dingswaarde) gedeeld door totale aanvoer incl. de doordraai. 
Produkten 1962 1963 1964 Produkten 1962 1963 1964 
Veehouderijprodukten ') 
2.32 Marktprijzen 
1. Vee en vlees 
a) Fokvee en gebruiksvee 
Runderen : 
Koeien hoogdr. of vers van 3" t/m 6* kalf 
Drachtige pinken en vaarzen . . . . 
Guste pinken en vaarzen 12-18 maanden 
Graskalveren + 8 maanden 
Varkens : 
Biggen ± 20 kg 
Schrammen ± 50 kg 
Fokzeugen ± 150 kg 
Paarden 
b) Slachtvee 
Slachtkoeien, 2· kwaliteit 
Baconvarkens 2* kwal. (lev. gew. ± 85 kg) 
Slachtvarkens (Ie*, gew. ± 110 kg) . . 
Slachtlammeren 
Slachtschapen 
^ c) Vlees 









































2. Melk, zuivelprodukten en eieren 
Boter, af fabriek 
Kaas, volvette fabriekskaas 
Boerenkaas 
3. Andere dierlijke produkten 
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2.3 N I E D E R L A N D E 
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2.3 PAYS-BAS 
Produkten 1961/62 1962/63 1963/64 Produkten 1961/62 1962/63 1963/64 
Peulvruchten 








Gerst (brouw-, ongesch. doorsneekwaliteit) 
Haver (kippe-) 
Haver (voer-) 

























. Gulden per 100 kg . . 
Handelsgewassen 






















Groene erwten (doorsneekwaliteit) 
Groene erwten (3 %) . . . . 
Schokkers (doorsneekwaliteit) . 
























') Op de beurs te Rotterdam. 
Condities: 
Tarwe — franko fabriek doorsneekwalitei 
Brouwgerst — boordvri j binnenland 
Overige granen — boordvri j Rotterdam 
Peulvruchten — f r a n k o Rotterdam. 
Fijne zaden — franko Rotterdam. 
Teil II: Agrarpreise 
2.4 BELGIEN 
Partie II: Prix agricoles 
2.4 BELGIQUE 
Produits 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistische Mitteilungen" Nr. 8 Seite 57 bis 62 
Unité 1962 1963 1964 Produits Unité 1962 1963 1964 








2. Légumes secs 3) 




3. Plantes racines et tuberculifères 
Pommes de terre de consom. *) . . . 
Pommes de terre fourragères . . . . 
Betteraves sucrières 
Prix du sucre 5) (base) 
Prix des betteraves à 15,5 % . . . 
Teneur réelle en sucre 
Prix à la richesse réelle 
Valeur des pulpes 
Prix total (pulpes compr.) 
Betteraves demi-sucrières 
Betteraves fourragères 































































6. Vin et tabac 
























Paille de froment 
Paille de seigle ,0) 
Paille de seigle " ) 
Paille d'orge . 
Paille d'avoine 
Foin de prairie 
Foin de trèfle 
Foin de luzerne . 





































































Pour les notes voir page 83. 
ÍS Teil I I : Agrarpreise 
2.4 BELGIEN 
Partie II : Prix agricoles 
2.4 BELGIQUE 
Produits 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistische Mitteilungen" Nr. 8 Seite 57 bis 62 
Unité 1962 1963 1964 Produits Unité 1962 1963 1964 
B. Produits animaux 
2.40 (suite) : Prix moyens à la production ') 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage 
Gorets 
Chevaux 
b) Animaux de boucherie ") 
Taureaux (55 %) 
Bœufs (55%) 
Vaches (50%) 
Génisses (55 %) 
Bœufs (55 %) et génisses (55 %) . . . 
Taureaux (55 %) et vaches (50 %) . . 
Veaux (60%) 
Porcs (demi-gras) 
Porcs (à viande) 
Moutons laitiers1') 
Moutons de troupe " ) 
Moutons (moyenne)13) 
Chevaux (60 %) 
2. Lait, produits laitiers et œufs 
Lait ») 
Prix de direction du lait départ ferme 
Moyenne pondérée de l'année civile . . 


















































Lait, produits laitiers et œufs (suite) 





Prix de direction du beurre de laiterie 
Moyenne pondérée de l'année civile 
Moyenne pondérée de l'année agricole,s) . 
Beurre de laiterie " ) 




















Moyenne pondérée de l'année civile . . 
Moyenne pondérée de l'année agricole " ) . 
Prix payés au producteur 
Œufs (55-60 g) ") 
Œufs (60 g et plus) 
Œufs (moyenne de toutes les catégo-
ries) Ώ) 


































Produits Unité 1961 1962 1963 1964 
2.41 Prix (Veiling) des légumes2) 
Légumes 
Choux blancs . . 
Choux rouges 
Choux de Savoie . 
Choux de Bruxelles 
Choux­fleurs . . 
Carottes . . . 
Salsifis . . . 
Céleris verts . . 
Céleris blancs 
Céleris raves . . 
Poireaux 
Oignons . . . 
Salades . . . . 
Epinards 












































































Notes pour le · tableaux 2.40, 2.41 pages 81, 82, 83 
' ) Prix au producteur, taxes non comprises. 
' ) Céréales : prix moyens notés aux bourses de Bruxelles, Anvers, Char leroi , Liège et Namur. 
") Prix moyens notés aux marchés représentatifs. 
*) Pommes de terre de consommation : pr ix moyens notés aux marchés régulateurs. 
s) Le prix est basé sur le cours du sucre cristallisé à la Bourse d'Anvers pendant la période d'octobre 
(début de la récolte) jusqu'à et y compris le mois d'août de l'année suivante. 
·) Valeur pour 600 kg de pulpe, étant donné que 1 tonne de betteraves donne 600 kg de pulpes. 
' ) Les prix à ta production pour les légumes n'existent pas. Le tableau 2.41 indique les pr ix « Veiling ». 
■) Correct ion: Les prix des fruits indiqués dans «Informations Statistique Agr ico le» N° 8, page 6 1 , 
de 1960 doivent être considérés comme prix moyens à la production et non comme «valeurs 
u n i t a i r e s » , ainsi qu'i l avait été indiqué. 
Les prix moyens des fruits à la production sont obtenus à part i r des pr ix pratiqués a la criée, 
« Veiling » de St­Trond, déduction faite des frais de commerce et de transport . 
Cette méthode a aussi été utilisée pour la série des pr ix indiqués dans le N° 8, 1960 de sorte que 
les prix f igurant ¡ci constituent la suite d'une série homogène. 
*) Source : « Fédération du tabac ». 
' · ) Paille de seigle battue à la machine. 
" ) Paille de seigle battue au fléau: 
·*) Marché d'Anderlecht (Bruxelles). Les pourcentages entre parenthèses représentent les rende­
ments moyens. 
" ) Source : « Direction des abattoirs et marchés de Cureghem » (Bruxelles). 
" ) jusqu'à septembre 1958 inclus : 3 % de matière grasses; ã part i r d'octobre : 3,3 % de matières 
grasses, moyenne annuelle 1958 basée sur 3 % de matières grasses. 
, s) Du 1 " avri l au 31 mars de l'année suivante. 
" ) A. Livraison de lait, paiement au l i t re de lai t . 
" ) B. Livraison de lai t , paiement par kg de graisse butyrique. 
'■) C. Livraison de crème, paiement par kg de graisse butyrique. 
" ) Prix au minque. 
") Prix « Veiling » obtenu sur le marché de Malines. 
2 ' ) Prix obtenu sur le marché de Kruishoutem. 
" ) Prix moyen obtenu sur tous les marchés. 
" ) Provisoire. 
" ) Moyenne pondérée entre fraises industrielles et fraises de table. 
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Partie I I : Prix agricoles 
2.5 L U X E M B O U R G 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistische Mitteilungen" Nr. 8 Seite 65 bis 67 
Produits Unité 1962 1963 1964 Produits Unité 1962 1963 1964 
A. Produits végétaux 
1. Céréales 
Blé1) j Flbg/100 kg 
Seigle1) j » 
2. Légumes secs [ 
3. Plantes, racines et tuberculifères 
Pommes de ter re 2 ) 
4. Légumes 
5. Fruits3 ) 
2.50 Prix moyens à la production 







Flbg/100 kg j 200 200 210 
Pommes « Rambour d 'h iver» . . . . 
Pommes «James Grieve» 
Poires « Wil l iams » et « Beurré Hardy » . 
Cerises 
Prunes 
6. V in et tabac 
Vin ordinaire 
Vin « Riesling-Sylvaner» 
Vin « Auxerrois », « Pirnot » blanc et gris 
Vin « Riesling » 









Orge, départ négoce 2· qualité 
Avoine, départ négoce 2' qualité 
6 1 Prix de gros 
B. Produits an imaux 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage 
b) Animaux de boucherie 
Bovins classe Extra *) 
Bovins classe A A *) 
Bovins classe A ' ) 
Bovins classe B *) 
Bovins classe C 4) 
Bovins classe D ' ) 
Bovins, pr ix moyen pondéré . . . . 
Veaux5) 
Porcs *) 1 ™ cat 
Truies et verrats ' ) 
Porcs pr ix moyen pondéré toutes caté-
gories 
2. Lait , produits lait iers et oeufs 
Lait ' ) | Flbg/I 
Œufs j Flbg/par dz. 
3. Autres produits an imaux . . . 
Flbg/kg 








































1 Flbg/100 kg I 479 
» 459 
') Années de récoltes, prix officiel garant i , marchandise saine et loyale livrée franco magasin. 
*) Prix à la production, départ ferme, pour les pommes de terre de consommation « Bintje », pendant 
la période d'encavement du 15 septembre au 15 novembre. 
' ) Prix à la production pour les fruits de qualité type, franco coopérative ou commerce. 
*) Prix bruts au producteur, les prix nets à la production s'obtiennent par déduction des frais de 
commercialisation d'environ 1,55 Flbg par Kg et d'une retenue de 1,44 Flbg/Kg. 
') Prix bruts au producteur. Le prix net à la production s'obtient après déduction des frais de marché 
et de transport d'environ 3,30 Flbg par kg de poids en carcasse. 
*) Prix bruts au producteur. Le prix net à la production s'obtient après déduction des frais de marché 
d'environ 2,05 Flbg/kg poids abattu. 
T) Prix payé par les laiteries par kg de lait au taux effectif de matière grasse. 
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Im Zuge seiner Inventarisierungsarbeiten auf dem Gebiet der Agrarpreise hat das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften die wichtigsten Angaben über die von den Mitgliedsländern veröffentlichten 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreisindizes 1) und Betriebsmittelpreisindizes zusammengestellt. Da in Luxenvr 
burg weder landwirtschaftliche Erzeugerpreisindizes noch Betriebsmittelpreisindizes veröffentlicht werden, 
hat dieses Land nicht in Betracht gezogen werden können. 
In bezug auf die Indizes der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise und Betriebsmittelpreise handelt es sich um 
Angaben, die in Teil IM der Publikation „Agrarstatist ik" 1964/3 veröffentlicht wurden und die hier auf den 
neuesten Stand gebracht worden sind. 
Der folgende Teil enthält : 
I Länderübersichten, die die Entwicklung der Jahresindexziffern der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
angeben. 
II Länderübersichten, die die Entwicklung der Jahresindexziffern der Betriebsmittelpreise angeben. 
Es ist notwendig, darauf hinzuweisen, dass es sich bei allen Angaben über die Indexziffern um ein von den 
nationalen Institutionen berechnetes und publiziertes Material handelt. Gleichwohl sind aus dem allgemeinen 
Index der Betriebsmittelpreise der Niederlande und Belgiens die landwirtschaftlichen Löhne ausgeschlossen 
worden, weil diese in den allgemeinen Indizes der anderen Länder nicht enthalten sind. Für diese Berechnung 
sind die üblicherweise benutzten Wägungskoeffizienten in Betracht gezogen worden. 
Die beträchtlichen Unterschiede in den zur Berechnung benutzten Methoden — die Auswahl der Produkte, 
die Bedeutung, die ihnen zugemessen worden ist — verpflichten jeden Benutzer, viele Einschränkungen 
hinsichtlich der Vergleichbarkeit zu machen; nur für die sich herausschälende Tendenz kann eine Aussage 
getroffen werden. 
') Das Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften hat auf gemeinschaftlicher Basis einen Index der landwirtschaftlichen 
Erzeugpreise ausgearbeitet. Es handelt sich dabei nicht um einen Index, der die nationalen Indizes, die in der folgenden Tabellen 
angegeben sind, ersetzen soll, sondern vielmehr um einen Index, der für die Erfordernisse der EWG erstellt worden ist. 
Die Angaben erschienen zum erstenmal in der Nummer 6/1965 der Reihe „Agrarpreise" der Agrarstatistischen Hausmitteilun-
gen. Sie werden zweimal jährlich veröffentlicht. Außerdem beabsichtigt das SAEG, sie vom nächsten Jahr an in der Reihe „Agrar-
statistik" herauszubringen. 
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Vorbemerkungen Remarques préliminaires 
Partie III 
Indices des prix 
Remarques préliminaires 
Dans le cadre de ses travaux relatifs à l'inventaire des prix agricoles, l'Office Statistique des Communautés 
européennes a réuni les principales données sur les indices des prix agricoles à la production ') et sur les indices 
des prix des moyens de production publiés par les Etats membres. Le Luxembourg ne publiant ni d'indices 
de prix agricoles ni d'indices de prix des moyens de production, n'a pu être pris en considération. 
En ce qui concerne les indices des prix agricoles à la production et les indices des prix des moyens de production 
il s'agit ici d'une mise à jour des données publiées dans la partie III de la publication «Statistique Agricole» 
1964/3. 
La .partie qui suit comprend : 
I Des tableaux nationaux montrant l'évolution des indices annuels des prix agricoles à la production. 
II Des tableaux nationaux montrant l'évolution des indices annuels des prix des moyens de production. 
Il convient de noter que l'ensemble des données relatives aux indices est élaboré et publié par les institutions 
nationales. Toutefois on a exclu de l'indice général des moyens de production des Pays-Bas et de la Belgique 
les salaires agricoles, ceux-ci n'étant pas retenus dans l'indice général des autres pays. Pour effectuer ce 
calcul on a repris les coefficients de pondération habituellement utilisés. 
Des différences importantes dans les méthodes utilisées pour les calculs, le choix des produits, l'importance 
qui leur est conférée, obligent tout utilisateur à faire beaucoup de réserves en ce qui concerne leur compa-
rabilité et à n'accorder une signification qu'à la tendance qui se dégage. 
') L'Office Statistique des Communautés Européennes a élaboré un indice des prix agricoles à la production sur base communau-
taire. Il ne s'agit pas d'un indice qui doit se substituer aux indices nationaux figurant dans les tableaux qui suivent, mais bien 
d'un indice construit pour les besoins de la CEE. 
Les données sont parues pour la première fois dans le numéro 6/1965 de la série « Prix agricoles» des Informations internes de 
la statistique agricole et elles seront publiées deux fois par an. Par ailleurs l'OSCE envisage de les publier dans la série « Sta-
tistique Agricole» à partir de l'année prochaine. 
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3.0 Indizes der landwirtschaftl ichen Erzeugerpreise 
Partie I I I : Indices des pr ix 
3.0 Indices des pr ix agricoles à la production 
1950/51 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 
3.00 Deutschland (B.R.) Basis 1957/1958 bis 1958/1959 = 100 Base 3.00 A l lemagne (R.F.) 
œ 
Gesamtindex 
Gesamtindex ohne Sonderkulturen 
Pflanzliche Produkte - Insge-
samt 
Pflanzliche Produkte ohne Son-
derkulturen 







































































































































































































































































































































































































































































































Indice général sans les cultures 
spéciales 
A. Produits végétaux - T o t a l 
Produits végétaux sans les cul-
tures spéciales 

















Paille et foin 
Plantes oléagineuses 
Betteraves sucrières 
Pommes de ter re de consomma-
t ion 
Tubercules 
B. Produits an imaux - To ta l 
Anim. de boucherie et volailles 
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3.0 Indizes der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
Partie I I I : Indices des pr ix 
3.0 Indices des pr ix agricoles à la production 
1950/51 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 
3.01 France 
Indice général 
Produits d'origine végétale 
Blé 
Betterave industrielle 
Pommes de terre 
Vin 
Autres produits d'o.v. 
Produits d'origine an imale 

















































































































































































































































1950 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
(prov.) 
Base 1955 100 Basis 
Indice général 
Produits d'origine végétale 
Blé 
Betterave industrielle 
Pommes de terre 
Vin 
Autres produits d'o.v. 
Produits d'origine an imale 















































































































































































































































Teil I I I : Preisindizes 
3.0 Indizes der landwirtschaftl ichen Erzeugerpreise 
Partie I I I : Indices des pr ix 
3.0 Indices des pr ix agricoles à la production 
1950/51 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 
oo 
3.02 I ta l ia 
Indice generale 
Prodott i delle coltiva-
zioni agricole 




A l t r i cereali 
Legumi secchi 
l e g u m i freschi, patate, 
or taggi 




Prodotti delle coltivazioni 
legnose 
Uva da tavola 
Agrumi 
Frutta fresca 
Frutta in guscio ed essiccata 
Vino 
Olio d'oliva 
Prodott i degli a l levament i 
Prodotti diretti 
Bovini da macello 















































































































































































































































































































































































































Indice général Gesamtindex 
Produits des cultures Erzeugnisse des Land-
agricoles baues 







pommes de ter re 
Betteraves sucrières 
Tabac 
Plantes texti les 
Oléagineux, graines 
Produits des cultures frui-
tières 






Produits an imaux 
Produit non transformés 
















































O Teil I I I : Preisindizes 
3.0 Indizes der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
Partie I I I : Indices des pr ix 
3.0 Indices des pr ix agricoles à la production 
1950/51 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 





































































































































































































































































































































Graines de lin 
Œillette 
Pommes de terre de 
consommation 
Pommes de terre indus-
trielles 
Betteraves sucrières 
Produits an imaux 



































Teil III: Preisindizes 
3.0 Indizes der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
Partie III: Indices des prix 
3.0 Indices des prix agricoles à la production 
1950 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
3.04 Belgique 









Pommes de terre 
¡Produits végétaux 
Bœufs et génisses 


























































































































































































































































Ochsen und Färsen 







¡o Teil I I I : Preisindizes 
3.1 Index der Einkaufspreise landwirtschaftl icher Betr iebsmittel 
Partie I I I : Indices des prix 
3.1 Indices des prix des moyens de production 
1950/51 1952/53 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 
I 
1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 
3.10 Deutschland (B.R.) Basis 1958/1959 = 100 Base 3.10 Al lemagne (R.F.) 
Betr iebsmit te l insgesamt 
Einkäufe von W a r e n und Dienst-










Ölkuchen oder -schrot . . . . 
Tierische Futtermittel . . . . 
































































































































































































































































































































































Moyens de production to ta l 
Achats de marchandises e t de 






engrais de chaux 





















Brenn- und Treibstoffe 
Kohle 
Treibstoffe 
Schmieröle und -fette . . . . 
Elektrischer Strom 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben. 
Unterhaltung der Gebäude 
Unterhaltung von Maschinen und Ge-





Ausgaben für Neubauten und Maschi-
nen 
Neubauten 




Maschinen u. Geräte für : 





Futtermittelbereitung . . . . 



























































































































































































































































































































Combustibles et carburants 
charbon 
carburants 
huiles et graisses lubrifiantes 
courant électrique 
Données économiques générales 
Entretien des bâtiments 
Entretien des machines et appareil-






Dépenses pour bâtiments et machines 
neuves 
nouvelles constructions 
achats de nouvelles machines 
tracteurs 
motoculteurs 
outillage de culture 
Machines et outillage pour : 
l'ensemencement et les travaux 
des champs 
l'engraissage et la lutte antipara-
sitaire 
la récolte 
le battage, le levage, le liage, etc. 
la préparation d'aliments pour 
le bétail 
Installations et matériel de transport 
agricole 
Machines de laiterie 
Autres machines 
•sO 
Teil I I I : Preisindizes 
3.1 Indexziffern für Betriebsmittelpreise 
Partie I I I : Indices des pr ix 
3.1 Indices des pr ix des moyens de production 




Entretien et renouvellement des bâtiments 
Produits chimiques à usage agricole 
dont : Engrais 
Matériel d 'exploi tat ion 








Base 1960 = 100 Basis 
101.4 104,0 107,8 
99,6 99,2 99,3 
104.5 110,4 118,9 
101,3 101,7 104,5 
101,5 101,9 105,3 
102,1 104,6 108,9 











Instandhaltung und Erneuerung von Gebäuden 
Chemische Produkte für landwirtschaftl iche ' 
Wendung 
darunter : Düngemittel 
Betriebsmaterial 
Futtermit tel 
Teil I I I : Preisindizes 
3.1 Indexziffern für Betriebsmittelpreise 
Partie I I I : Indices des pr ix 
3.1 Indices des pr ix des moyens de production 
1950/51 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 
MS tn 
3.12 I ta l ia 
Indice generale 
Mangimi . . . . 
Crusca di f rumento 
Farina di granoturco 
Orzo . . . . 
Farinaccio di riso . 
Panelli . . . . 
Polpe di barbatietole 
Sale pastorizio . 
Concimi chimici 
Solfato ammonico 
N i t r a t o di calcio 
Calciocianamide 
Perfosfato minerale 




Solfato di rame. 
Zol fo venti lato . 
Zol fo ramato 
Solfato ferroso . 
Arseniat i 
Estratto di tabacco 
Insetticidi a base DDT 
Energia elettrica, combus 
Ubili lubrificanti 





Ol i i lubrif icanti 

































































































































































































































































































































































































3.12 I ta l ie 
Indice général 
Aliments du bétail 
son 
farine de maïs 
orge 
farine de riz 
tourteaux 
pulpe de betteraves 
sel pour le bétail 
Engrais chimiques 
sulfate d'ammoniaque 
ni t rate de calcium 





sel de potassium 
Antiparasitaires 
sulfate de cuivre 
soufre ventilé 
soufre cuprique 
sulfate de fer 
arseniates 
ex t ra i t de tabac 








charbon de bois 
(Lignite) 
huiles lubrifiantes 
3.12 I ta l ien 
























nikot inhal t ige Mittel 
Insektizide auf DDT-
Basis 
Elektr. Kraft, Brennstoffe, 
Schmierstoffe 






•sO Teil I I I : Preisindizes 
3.1 Indexziffern für Betriebsmittelpreise 
Partie I I I : Indices des pr ix 
3.1 Indices des pr ix des moyens de production 
1950/51 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 
3.12 (segue) Italia Base 1952-1953 = 100 Basis 3.12 (suite) Italie noch 3.12 : Italien 
Macchine agricole 
Ara t r i 






Trebbiatr ic i 
Fabbricati Rurali . 
Salario di manovale 






















































































































































































































































salaire de manœuvre 
salaire de maçon 
ferrures 
tuiles 
























Teil I I I : Preisindizes 
3.1 Indexziffern für Betriebsmittelpreise 
Partie I I I : Indices des prix 
3.1 Indices des pr ix des moyens de production 
1950/51 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 





Brandstoffen . . 
Bestrijdingsmiddelen 
Loon . . . . 
Pacht . . . . 
Werk tu igen . 
T o t a a l produkt iemid-
delen ') (zonder lonen 
in de landbouw) . . 





















































































































Facteurs de coûts 







outi l lage 
Ensemble des moyens 
de production ') (à 
l'excl. des salaires 












telkosten 1) (ausser 
Arbeitslöhnen) 
') Données calculées par l'OSCE. 
VO 
0 0 Teil I I I : Preisindizes 
3.1 Indexziffern für Betr iebsmittelpreise 
Partie I I I : Indices des pr ix 
3.1 Indices des pr ix des moyens de production 
1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
3.14 Belgique Base 1951-1952 = 100 Basis 3.14 Belgien 
Indice général 
Fermages . . . . 
Salaires . . . . 
Engrais . . . . 
Aliments de bétail 
Semences et plants . 
Matériel . . . . 
Impôts 
Frais généraux . 
Tota l moyens de production 













































































































































ten ') (ausser Arbeitslöhnen) 






Agrarstatistische Veröffentlichungen Publications sur la Statistique Agricole 
A . Nach Jahrgängen 
1959-1960 „Agrarstat ist ische M i t te i lungen" ; ab 1961 
„Agrars ta t is t i k" (vollständiges Verzeichnis der Jahr-
gänge 1959 bis 1962 letztmalig in Heft 8/1964 aufgeführt) 
A . Par années 
1959-1960 « Informations de la statistique agricole »; 
à par t i r de 1961 «Stat is t ique agr icole» (le réper-
toire complet des années 1959 à 1962 a été publié en 
dernier lieu dans le N° 8/1964) 
Versorgungsbilanzen für Fleisch 
Ernten auf dem Ackerland, Gemüseerzeugung, Obst-
erzeugung 
Nicht der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse, 
Schlepperbestand, Versorgungsbilanzen für Getreide 
Viehbestände, Fleischerzeugung, Milch und Milch-
erzeugnisse, Eiererzeugung, Agrarpreise, Preisindizes 
Allgemeine Versorgungsberechnungen, Versorgungsbilan-
zen für Reis, Versorgungsbilanzen für Zucker 
Struktur des Getreideanbaus, Struktur des Zuckerrüben-







Bilans d'approvisionnement en viande 
Récoltes des terres arables, Production de légumes, 
Production de fruits 
Produits horticoles non comestibles, Parc de tracteurs, 
Bilans d'approvisionnement des céréales 
Effectifs du cheptel, Production de viande, lai t et 
f>roduits laitiers, Production d'œufs. Prix agricoles, ndices des pr ix 
Statistiques générales d'approvisionnement, Bilans d'ap-
provisionnement du riz, Bilans d'approvisionnement du 
sucre 
Structure des cultures céréalières, Structure de la culture 
de betteraves sucrières, Structure viticole, Consomma-
t ion d'engrais chimiques 
Landwirtschaftliche Arbeitskräfte, Ernten auf dem 
Ackerland, Erzeugung von Rauhfutter, Erzeugung von 
Getreidestroh 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge, Versorgungsbilan-
zen für Getreide, Versorgungsbilanzen für Reis, Ver-
sorgungsbilanzen für Zucker, Außenhandel mit landwir t -
schaftlichen Marktordnungsgütern 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung, Agrarpreise, Preis-
indizes 
Besitzverhältnisse in den landwirtschaftlichen Betrieben, 
Altersgliederung der landwirtschaftlichen Beschäftigten, 
Versorgungsbilanzen für Wein 
Viehbestände, Fleischerzeugung, Milch und Milcherzeug-
nisse, Eiererzeugung, Versorgungsbilanzen für Milch und 
Milcherzeugnisse, Milchverwendungsbilanzen, Versor-
gungsbilanzen für Fleisch 
Regionalstatistiken (Zahl und Fläche der landwirtschaft-
lichen Betriebe), Verbrauch an Handelsdünger, Gemüse-
erzeugung, Obsterzeugung 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Preise, 
Besatzungsmitglieder, Flotte 
Bodennutzung, Teilstücke der Betriebe, Bestand an 
landwirtschaftl ichen Maschinen 
1964 
1 Main-d'œuvre agricole, Récoltes des terres arables, 
Production fourragère, Production de paille de céréales 
Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture, Bilans d'appro-
visionnement des céréales, Bilans d'approvisionnement 
du riz, Bilans d'approvisionnement du sucre, Commerce 
extérieur des produits agricoles réglementés 
Comptabi l i té économique agricole, Prix agricoles, Indices 
des pr ix 
Modes de faire-valoir dans les exploitations agricoles, 
Réparti t ion par âge de la main-d'œuvre agricole, Bilans 
d'approvisionnement du vin 
Effectifs du cheptel, Production de viande, lait et produits 
laitiers, Production d'œufs, Bilans d'approvisionnement 
du lai t et des produits laitiers, Bilans d'approvisionne-
ment en viande 
Statistiques régionales (Nombre et surface des exploi-
tations agricoles), Consommation d'engrais chimiques, 
Production de légumes, Production de fruits 
Pêche : Bilans d'approvisionnement, Débarquements, 
Prix, Membres d'équipage, Flotte 
Uti l isat ion des terres, Morcellement des exploitat ions, 
Parc de machines agricoles 
Versorgungsbilanzen für Getreide, Versorgungsbilanzen 
für Reis, Versorgungsbilanzen für Zucker, Ernten auf dem 
Ackerland 
Versorgungsbilanzen für Fette und ö l e 
Regionalstatistiken (Bodennutzung und pflanzliche Er-
zeugung), Nicht der Ernährung dienende Gartenbauer-
zeugnisse 






Bilans d'approvisionnement des céréales, Bilans d'appro-
visionnement du riz, Bilans d'approvisionnement du 
sucre, Récoltes des terres arables 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Statistiques régionales, (uti l isation des terres et pro-
duction végétale), Produits horticoles non comestibles 
Comptabi l i té économique agricole, Prix agricoles, Indices 
des pr ix 
100 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Ffr 
5,— 
1 0 . — 
5,— 
5,— 
























































Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
D M Ffr U t Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch ¡ niederlän-
disch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch I englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, 
englisch 
Jährlich 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhande l : Ana ly t i sche Übersichten (rot) 
deutsch I französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bande Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 




deutsch I französisch italienisch } niederlän-
disch 
Überseeische Assoziierte : Außenhandels-
s ta t i s t i k (olivgrün) 
deutsch I französisch 
vierteljährlich 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch / französisch / 'italienisch ¡ niederlän-
disch f englisch 
4-5 Hefte jährlich 
Energiestatistik 
(rubinfar ben) 









Eisen und Stahl (blau) 





deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
unregelmäßig 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch f französisch 
mindestens 8 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
Systematisches Verzeichnis der Industrien 
in den Europäischen Gemeinschaften ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch f nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die Ver-
kehrsstatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand / français ¡ italien f néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orange) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 fascicules par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand f français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
altemand \ français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
Fascicules janv.-mars, ¡an.-juin, janv.-sept. 
Fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
Commerce extérieur : Code géographique 
Commun 
allemand / français j italien / néerlandais 
Associés d'outre-mer : Statistique du com-
merce e x t é r i e u r (série olive) 
allemand / français 
publication trimestrielle 
Associés d'outre-mer : Bulletin statistique 
(série olive) 
allemand / français ƒ italien ƒ néerlandais f 
anglais 
4-5 fascicules par an 
Statistiques de l'énergie 
(série rubis) 
allemand j français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques industrielles (série bleue) 
allemand / français f italien ¡ néerlandais 
publication trimestrielle 
Fascicule annuel 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication irrégulière 
Statistique agricole (série verte) 
allemand / français 
minimum 8 fascicules par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce international (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature des Industries établies dans 
les Communautés européennes ( N I C E ) 
allemand f français et 'italien / néer/ondais 
Nomenclature uniforme de marchandises 




























































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco I francese f italiano / olandese ƒ inglese 
11 numeri al l 'anno 
Informazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
4 fascicoli all 'anno 
Statistiche General i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
annuale 
Commercio Estero : Statistica Mensile (serie rossa) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio Estero : Tavole Analit iche 
(serie rossa) 
tedesco f francese 
tr imestrale in due volumi (import-esport) 
Fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
Fascicolo genn.-die. : Importazioni 
Esportazioni 
Commercio Estero : Codice geografico comune 
tedesco f francese f italiano ¡ olandese 
Associati d ' O l t r e m a r e : Statistica del Commer-
cio estero (serie verde oliva) 
tedesco / francese 
tr imestrale 
Associati d ' O l t r e m a r e : Bollettino statistico 
(serie verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese ¡ inglese 
4-5 fascicoli all 'anno 
Statistiche del l 'Energia 
(serie rubino) 
tedesco f francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche dell ' Industria (serie blu) 
tedesco I francese f italiano / olandese 
trimestrale 
Fascicolo annuo 
Siderurgia (serie blu) 
tedesco I francese / italiano \ olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
irregolare 
Statistica Agrar ia (serie verde) 
tedesco / francese 
almeno 8 fascicoli all 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Classificazione Statistica e Tar i f far ia 
Commercio internazionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
per il 
Nomenclatura delle Industrie nelle Comuni tà 
Europee ( N I C E ) 
tedesco I francese e italiano f olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelingen 
(oranje) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frons, Italiaans, Nederlands, Engels 
jaarli jks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische tabellen 
(rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
Band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
Band jan.-dec : Invoer 
Uitvoer 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
denlijst 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits I Frans 
driemaandelijks 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands ¡ Engels 
4-5 nummers per jaar 
Energiestatistiek 
(robijn) 




Duits f Frans f Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits \ Frans f Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
onregelmatig 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frans 
minimum 8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Classificatie voor Statistiek en Tarief van de 
internationale handel ( C S T ) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industrietakken 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
Nomenclatura uniforme delle 
statistica del t rasport i ( N S T ) 
tedesco, francese 
merci per Eenvormige goed eren nomenclatuur 




General Statistical Bulletin 
(purple series) 
German f French f Italian f Dutch ¡ English 
11 issues yearly 
Statistical Information 
(orange series) 
German / French / Italian / Dutch / Çnglish 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red series) 
German / French 
11 issues yearly 
Fore ign T r a d e : A n a l y t i c a l Tables 
(red seríes) 
German / French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues J an.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issue Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
German / French / Italian / Dutch 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green series) 
German / French 
quarterly 
Overseas Associates : S ta t i s t i ca l Bu l l e t i n 
(olive-green series) 
Germon / French ¡ Italian / Dutch / English 
4-5 issues yearly 
Energy Statistics 
(ruby series) 
German / French f Italian / Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Industrial Statistics (blue series 
German f French / Italian / Dut 
quarterly 
Annual edition 
Iron and Steel (blue series) 
German / French / Italian f Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Social Statistics (yellow series) 
German, French, Italian, Dutch 
published at i rregular intervals 
Agricultural Statistics (green series) 
German f French 
at least 8 issues yearly 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Statistical and Tariff Classification for Inter-
national T rade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenclature of the Industries in the European 
Communit ies ( N I C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
Standard Goods 
Statistics ( N S T ) 
German, French 
Nomenclature for Transport 
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